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Abstrak
Muhammad Afwan Bahri, 2019 “ Efektivitas Penggunaan Tehnik
Ramyu Kurati Al-kalam untuk Meningkatkan Kemampuan
Berbicara Siswa – Siswi Kelas VIII MTs Darul Hikmah Prasung
Sidoarjo”.
Kata Kunci : Penggunaan Tehnik Ramyu Kurat Al – Kalam,
Meningkatkan Maharah Kalam, Siswa – siswi kelas VIII Mts
Darul Hikmah Prasung Sidoarjo.
Salah satu pendorong kesuksesan siswa dalam
menguasai kemampuannya yaitu dengan menggunakan tehnik
yang sesuai, dimana tehnik tersebut mampu mewujudkan tujuan
yang diharapkan.
Maka disini memperkenalkan atau menggunakan
tehnik yang dianggap sesuai dan sudah teruji yaitu tehnik Ramyu
Kurat Al – kalam. Yang mana telah dilakukan oleh siswa – siswi
kelas VIII MTs Darul Hikmah Prasung Sidoarjo.
Adapun pelaksanaan tehnik ini tidak butuh tempat
yang luas. Tehnik ini bersifat mudah dan praktis. Dengan
membagi siswa – siswi kedalam beberapa kelompok. Kemudian
menunjuk ketua kelompok dan seorang guru menentukan tema
kemudian menjalankan tehnik tersebut. Awalnya menggunakana
bola yang nantinya dengan cara melempar bola, siapa yang
terkena bola tersebut maka wajib bagi siswa tersebut menjawab
pertanyaan yang ada.
Tehnik ini sesuai dengan antusias semangat yang
siswa – siswi timbulkan, mereka merasa tidak jenuh dan
bersemangat untuk belajar dengan senang. Mereka terlihat aktif
dan tidak ada yang pasif. Mereka seperti mengemban tanggung
jawab yang baik.
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اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔم. ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ٩١٠٢ﺮي، ﷴ ﻋﻔﻮا ﲝ
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. 
رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم ، ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ، ﻃﻼب ﺗﻘﻨﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻮﻣﻮز : 
ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
إن اﺣﺪى اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ دﻓﻌﺖ ﳒﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم 
ﺗﻘﻨﻴﺔاﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ان ﺗﻠﻚ ﺗﻘﻨﻴﺔوﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻫﻮ ﺑﻮﺟﻮد اﺳﺘﺨﺪام 
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﻮﺟﺪ اﳍﺪف اﳌﻘﺒﻮل.
اﻟﱵ ﻗﺪ رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﺗﻘﻨﻴﺔﻓﻠﺬاﻟﻚ ﺳﻴﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ 
ﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﺗﻘﻨﻴﺔﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا 
ﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺬي ﳌﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻛﺜﲑا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﺘﻘﻨﻴﺔﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ. و ﻫﺬﻩ اﻟ
ﻓﺘﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﻻ ﳛﺘﺎج وﻗﺘﺎ ﻛﺜﲑة او ﻣﻜﺎ واﺳﻌﺎ. ﺗﻘﻨﻴﺔاﻣﺎ ﻫﺬﻩ 
ﻳﻮزع اﳌﺪرس اﱃ ارﺑﻌﺔ او ﲬﺴﺔ أﻗﺴﺎم اﻟﺴﻬﻠﺔ و ﻻ ﳛﺘﺎج ﻧﻘﻮدا ﻛﺜﲑة. ﺘﻘﻨﻴﺔاﻟ
ﻳﺪﻋﻮ اﳌﺪرس رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻗﺔ وﻳﺸﺮﺣﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﺎدة اﻟﻔﺮﻗﺔ رﺋﻴﺴﺎ،وﳜﺘﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ 
ﻣﺮ رﺋﻴﺲ ﻳﻌﻠﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﺎدة اﻟﱵ ﺗﻨﺎﻟﻮن ﻣﻦ اﳌﺪرس اﱃ ﻓﺮﻗﺘﻪ،اﻟﻌﺎﻣﺔ،
اﻟﻔﺮﻗﺔ أن ﻳﻜﺘﺒﻮا ﺳﺆاﻻ واﺣﺪا ﰲ اﻟﻘﺮﻃﺎس اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻜﺮة وﻳﺮﻣﻮن إﱃ 
ﻛﺮة واﺣﺪة. ﺑﻌﺪ أن ﻳﻨﺎل ﻛﻞ اﻟﻄﻼب  أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻳﻘﺪر ﲬﺴﺔ اﱃ ﻋﺸﺮ دﻗﺎﺋﻖ،
وﻳﻘﺪم اﳌﺪرس اﳋﻼﺻﺔ ﻋﻦ اﳌﺎدة.، ﻓﻴﺤﺐ اﻟﻄﻼب إﺟﺎﺑﺔ واﺣﺪا ﻓﻮاﺣﺪا
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 ﻩﺬﻫﺔﻴﻨﻘﺗ نﻮﺳرﺪﻳ ﻢﻫ .ﻢﻫﺔﺳﺎﲪ و بﻼﻄﻟا ﺔﺋﺎﻔﻜﺑ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ
 ماﺪﺨﺘﺳ  سرﺪﻟا ﻢﻬﻔﻳ ﺪﻌﺑ روﺮﺳو ةدﺎﻌﺴﺑﺔﻴﻨﻘﺗ .مﻼﻜﻟا ةﺮﻛ ﻲﻣر
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١
اﻟﺒﺎب اﻷول
اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ–أ 
ﻫﺬﻩ اﻹﺳﻼم إﱃﻣﻨﺬ دﺧﻮل ﻗﺪ ﻧﻔﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 
ﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻠﻴﺪ وﺑﺴﻴﻄﺎ،ﻣﺎزالﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ أن ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎﺣﻴﺚ،اﻟﺪوﻟﺔ
ﻻﺣﺮف( ﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات واﺔاﻷﲜﺪﻳﻃﺮﻳﻘﺔاﳍﺠﺎﺋﻲ )ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻣﻼء 
ﻟﻔﻬﻢ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ دﺧﻮل اﻹﺳﻼمﻴﻣﻦ ﺗﻌﻠﺪفواﳍاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﰒ ﰲ ﺪﻋﺎء. اﻟﺬﻛﺮ، واﻟو ﻤﺲ، اﳋﻮاتﺴﻠﻢ ﰲ اﻟﺼﻠﺎﳌﻛاﻹﺳﻼم و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ:  
ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﺘﻌﻠاﻫﺘﻢ اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﺑاﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، 
ف أن ﻳﻜﻮن ﺪاﻷم )ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﱰﲨﺔ( اﻟﻠﻐﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃﺔاﻟﻨﻈﺎم ﻟﱰﲨ
ﺼﺎدر اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺺ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛ
واﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻜﺎم، اﻷ،و اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞﱰاثﻛﺘﺐ اﻟأو  اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ،
.اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻧﺴﺎن ﻣﺘﺤﺮك ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻟﻪ ﻣﺜﻞ اﳌﺪرس أو اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أو اﳌﺴﺆول ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ. اﻹ
، ﻷن ﺔإﻧﺘﺸﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻠﻢ  ﺎ ا ﺘﻤﻊ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻ
. ذﻛﺮ ﺟﻮن اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﱰﺑﻴﺔﻛﺎنو اﻟﱰﺑﻴﺔ.ﺑﺘﻘﺪمﺗﻘﺪم اﻟﻌﺎﱂ 
ﻧﺴﺎاﺗﻜﻮنﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺘﺴﺎﻋﺪﻩ وﺗﻌﺪﻩ ﻛﻲ ﺎتﺣﺎﺟاﺣﺪىداوي "اﻟﱰﺑﻴﺔ 
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إﱃ ﻗﻴﻢ ﻮﺟﻪﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ زﻣﺎن اﻵن، وﺗﻠﻚ اﻟﱰﺑﻴﺔ إذا ﺗ".ﺟﻴﺪا
اﳉﻴﻞ اﳉﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻈﻬﺮدﻳﻨﻴﺔ و أﺧﻼق و أدب إﻣﺎ ﻟﻠﻤﺪرس أو اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓ
ﻴﻞ ﻇﻬﺮ اﳉﻤﺎ ﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻴﺔ، واﻟﻌﻜﺲ إذا ﺗﻨﺴﻰ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻗﻴﻢ دﻳﻨﻴﺔ و أﺧﻼق ﻓ
ﻳﻌﺔ اﻟﻘﺮآن.اﳉﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺮ 
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﺸﺎﻋﺮ و ﻫﻲ و ﺳﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل 
ﺑﲔ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﲏ : "أﺻﻮات ﻳﻌﱪ  ﺎ ﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ 
أﻏﺮاﺿﻬﻢ". و ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻟﺴﺎن اﻷﻣﺔ ﺗﻌﱪ  ﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎ ﺎ ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﺔ، و ﳍﺎ أﺛﺮ ﻛﺒﻴﻠﺮ ﰲ ﻋﻘﻴﺪة اﻷﻣﺔ و ﻋﺒﺎد ﺎ و أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ و اﳊﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴ
و اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أداة اﻹﺗﺼﺎل ﻟﺪى ﻗﻮم و ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﲔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ١أﺧﻼﻗﻬﺎ و ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ.
ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ و ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻏﺎ ﻢ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳊﻴﺎة. و ﻫﻲ 
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﻗﻮى اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﱰاﺑﻂ ﰲ ا ﺘﻤﻊ.
ﻢ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺑﻦ ﺟﲏ و ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﳓﻦ ﻧﻌﻠ
اﻟﻌﻠﻤﺎء اﶈﺪﺛﲔ ﲢﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎ ﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻛﻮ ﺎ أﺻﻮا ﳎﺮدة، وذﻟﻚ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺑﻌﻜﺲ اﳊﻴﻮان أو اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺼﺪر 
ﻋﻦ اﳊﻴﻮان أﺻﻮا ، ﺑﻞ ﻟﻌﻞ ﳍﺎ ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﻳﺼﺪر
. ٦١٠٢ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺧطﺎء ﻓﻲ ﻛﺗب ﻣﻘررات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ" ﺻﻔرﯾﺔ" ١
٥٠٢ص 6 lov ON  2ﻟﺳﺎﻧﻧﺎ 
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٣
ﺻﻮت ﻋﺰﻳﺰي ﻏﲑ واع، ﺑﻼ دﻻﻟﺔ ﳏﺪدة، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ دﻻﻟﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻏﲑﻩ 
٢ﻣﻦ اﳊﻴﻮان.
و ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﳘﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ، و ﺧﺎﺻﺔ 
ﰲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻼﻗﺎ ﺎ  ﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب دﻳﻨﻴﺔ و 
ﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ. ﻛﻤﺎ ﻧﺮى أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻜﺘﺴﺐ أةﻣﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ا
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﰲ أورو و أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ 
اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ. و ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ووﺛﻴﻘﺔ  ﻹﺳﻼم. 
ﺎ أﻓﻀﻞ ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﻫﻮ أﻓﺼﺢ ﻟﺴﺎﺣﻴﺚ اﺧﺘﺎرﻫﺎ ﷲ ﻟﻐﺔ ﻛﻼﻣﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ و ﻧﻄﻖ 
ﰲ ﻧﻄﻘﻬﺎ. إذ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﻬﻢ ﻛﻼم ﺗﻌﺎﱃ و أﺣﺎدﻳﺚ رﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و 
ﺳﻠﻢ، وﻻﻳﻠﻴﻖ  ﳌﺴﻠﻢ أن ﳚﻬﻞ ذﻟﻚ. و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻖ ﻛﺜﲑة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
و ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻧﺖ أرﺑﻌﺔ .ﻃﻼب اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن  ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻬﺎرات ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاﺋﺔ و ﻣﻬﺎرة اﺳﺘﻤﺎع، و 
ﻟﻄﻼب ﻛﺎﻧﺖ وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﲝﺜﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم. 
. وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻛﺮة اﻟﻜﻼمرﻣﻲﺗﻘﻨﻴﺔﺳﺘﺨﺪام اﻟﺬي ﻏﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ. 
ﲢﺖ ﻣﻮﺿﻮء ﻣﺘﺤﺪد اي ﻳﻌﻄﻲ اﳌﺪرس اﳌﺮﺿﻮءواﺣﺪﻤﻠﺔاﻟﻄﻼب ﻛﺘﺐ اﳉ
، و ﻳﺮﻣﻲ ﻴﺘﻜﻠﻢ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻘﺮﻃﺎسﻠﻌﺐ اﻟﻜﺮة ، ﻣﻦ ﻟﻪ ﻛﺮة ﻓﻟﻴﰒ اﺳﺘﻤﺮار 
اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻼب و ﺘﻘﻨﻴﺔﻫﺬﻩ اﻟ.ﺘﻜﻠﻢاﻟﻜﺮة ﻣﺮة أﺧﺮى و ﳌﻦ ﳛﺼﻞ اﻟﻜﺮة ﻓﻴ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺣﺒﻬﻢ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻓﻠﺬﻟﻚ اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮﺿﻮع " 
.٢٢ام. ﺑﯾروت.دار اﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ٥٨٩١ﺣﻠﻣﻲ ﺧﻠﯾل. اﻟﻣوﻟد ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.٢
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٤
"رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم " ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ 
”دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪووارﺟﻮ 
ﻗﻀﺎ اﻟﺒﺤﺚ–ب 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ اراد 
إﺟﺎﺑﺘﻬﺎ. ﻓﻘﻀﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻲ :
دار اﳊﻜﻤﺔاﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔﻛﻴﻒ ﻛﻔﺎﺋﺔ-١
ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ رﻣﻲ ﻛﺮة رﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪووارﺟﻮاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
؟اﻟﻜﻼم 
ﻟﻄﻼبﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﺗﻘﻨﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام ﻛﻴﻒ-٢
ﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪووارﺟﻮ  ؟اﺑﺮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔاﻟﻔﺼﻞ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻛﺮة اﻟﻜﻼم رﻣﻲﺗﻘﻨﻴﺔﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻴﻒ-٣
ﺳﻮﻧﺞ اﺑﺮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ  دار اﳊﻜﻤﺔ
ﺳﻴﺪووارﺟﻮ ؟
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ–ج 
دار اﳊﻜﻤﺔ ﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﻜﻼم ﻟﻄ-١
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪووارﺟﻮ
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٥
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب ﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﻟﱰﻗﻴﺔ رﻣﻲ  ﺗﻘﻨﻴﺔﳌﻌﺮﻓﺔ إﺳﺘﺨﺪام -٢
ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪووارﺟﻮاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم رﻣﻲ  ﺗﻘﻨﻴﺔﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪام -٣
ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ 
.ﺳﻴﺪووارﺟﻮ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ–د 
ﻳﻠﻲ :وأﻣﺎ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ
اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ-١
أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ز دة ﻟﻠﻌﻠﻮم و اﳌﻌﺎرف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.
اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ-٢
ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ.أ
ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔأن ﻳﻘﺪر اﳌﺪرﺳﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻬﺎرة ﺗﻘﻨﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا 
اﻟﻜﻼم.
ﻟﻠﻄﻼب.ب
أن ﻳﻜﻮن ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﳍﻢ اﻟﻌﻠﻮم و اﳌﻌﺎرف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ و ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻄﻼب 
ﻟﻴﻔﻬﻤﻮا اﻟﺪرس ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
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٦
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ .ج
( dP.Sﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة )
ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ 
ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ-ه
اﳊﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ-١
ﻳﱰﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﻧﻴﺠﻴﺔ "رﻣﻲ  
ﻛﺮة اﻟﻜﻼم " ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ )ا( 
ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪووارﺟﻮ.
اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ-٢
اﻟﺜﺎﻣﻦ )ا( ﲟﺪرﺳﺔ دار ﻳﱰﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ 
اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪووارﺟﻮ.
اﳊﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ-٣
٩١٠٢–٨١٠٢أﺟﺮي اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع و ﲢﺪﻳﺪﻩ- و
ﺸﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻴﻻﺑﺘﻌﺎد اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻓﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺳ
اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
٣= ﻫﻲ ﺣﺰم ، ﻗﺪرة ، ﻧﺸﺎط.ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ.١
اﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻣر ، ﻣﻌﺟم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة،٣
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٧
أ ﺎ ﻓّﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔﰲ ﻗﺎﻣﻮس اﳌﻨﺠﺪ اﻟّﻠﻐﺔ "وﻗﻊ = ﺗﻘﻨﻴﺔ.٢
اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اّﻟﱵ ﳚﺐ اﻷﺧﺬ  ﺎ ﰲ ﻗﻴﺎدة 
ﻫﻲ ﻋﻠﻢ وﻓّﻦ ﰲ ﺘﻘﻨﻴﺔ"اﻟ٩٨٩١اﳉﻴﻮش". وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻮﱐ 
اﺳﺘﺤﺪام ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺎدر اّﻟﱵ ﲤﻠﻜﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺆﻛﺪ. إﻣﺎ 
ﻫﻨﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.ﺘﻘﻨﻴﺔاﻹﺳﻢ ﻣﻦ اﺣﺪ اﻟ= ﻫﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم .٣
٤ﻳﺮﻗﻲ أي رﻓﻌﻪ و ﺻﻌﺪﻩ.–= ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ رﻗﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ.٤
أﻣﺎ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺳﻌﻲ ﻹرﺗﻔﺎع ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻠﻼم ﰲ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﺮﺟﻮ ﻣﻨﻪ اﳌﻌﻠﻢ.
ﻣﻬﺎرة وﻫﻮ ﺣﺬق، ﻓﻬﻮ ﻣﺎﻫﺮ. ﻳﻘﺎل ﻣﻬﺮ ﰲ - ﻣﻬﺮ= ﻣﻬﺎرة.٥
ﻪ. ﻛﻔﺎءة ﻟﻴﻌﻤﻞ أو ﻟﻴﻘﻀﻲ  ﳉﻴﺪ. و اﻟﻌﻠﻢ أي ﻛﺎن ﺣﺎذﻗﺎ ﻋﺎﳌﺎ ﺑ
ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﱰﻛﺰ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم. 
= ﰲ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻷﺻﻮات اﳌﻔﻴﺪدة. أو اﳌﻌﲎ اﻟﻜﻼم.٦
اﻟﻘﺎﺋﻢ  ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ  ﻟﻔﺎظ.
اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ = ﻳﻌﲏ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ ﰲ .٧
ﺎﻧﻮي، اﻟﺬي ﺗﺘﻮﱃ إدرﺗﻪ إﻧﺪوﻧﺴﻴﻴﺎ، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜ
٥وزارة ﻗﺴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
٠٦٤ﻣﻌﻠوف ﻟوﯾس اﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻻﻋﻼم، ) ﺑﯾروت : اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ (، ص. ٤
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٨
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-ز
ﻟﱰﻗﻴﺔ gniworhT llabwonSﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺟﻴﺔ "رﻣﻲ ﻛﺮة ﺛﻠﺠﻴﺔ " -١
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﺣﺪ ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲟﺪرﺳﺔ 
ﻫﺎﺷﻢ ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮ
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ dohteM citcelEﻓﻌﺎﻟﻴﺔ -٢
ووﻧﻮﻛﺮوﻣﻮ  ﻧﺘﻞ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة puorG ot puorGدراﺳﺔ اﻟﻜﻼم  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺞ -٣
اﻟﻜﻼم ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﻣﲔ ﺟﻴﺎﻣﺲ 
ﻟﱰﻗﻴﺔ gniworhT llabwonSاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻃﺮز ﺘﻘﻨﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟ-٤
ﻛﺎراغ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ  ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﲏ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻣﻬﺎرﺗﻪ، و ﰲ اﻧﻴﺎر.
و اﳌﻨﺎﻫﺞ : ﺗﻘﻨﻴﺔ. و ﻛﻠﻬﻢ ﺑﲔ ﺗﻘﻨﻴﺔوﺳﺎﺋﻞ او 
ﻳﺴﻬﻞ ﻃﻼب ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺪرس- 
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻃﻼب ﻟﻴﻔﻜﺮ ﺣﻮل اﻟﺪرس- 
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺳﺘﻴﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﺑﺴﺮﻋﺘﻪ.- 
و ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻨﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﺑﲔ ﺗﻐﻠﻴﻢ اﻟﻠﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، 
.ﺗﻘﻨﻴﺔوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و 
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٩
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
اﻟﻜﻼمﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﺎرة (أ
ﻣﻬﺎرة. اﳌﺮاد ﻓﻴﻬﺎ –ﳝﻬﺮ –اﳌﻬﺎرة ﻫﻲ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﻬﺮ 
اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ واﻣﺎ اﻟﻜﻼم ﻓﻬﻮ اﻟﻘﻮل. ﺗﻌﺜﲑ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﻫﻢ اﳌﻬﺎرات 
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻻن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﳉﺰء اﻟﻌﺎﻣﻰ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ. وﻛﺜﲑ ﻣﺎ ﳒﺪان ﻣﺘﻌﻠﻢ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻬﺪف اﱃ اﳌﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم واﻟﻨﻄﻖ  ﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ. و ﻳﻘﺼﺪ 
ﻠﻴﻤﺎ، ﲝﻴﺚ ﲣﺮج ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻄﻖ اﻻﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻄﻘﺎ ﺳ
ﳐﺎرﺟﻬﺎ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ان ﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ارﺑﻌﺔ ﻣﻬﺎرات ﻣﻬﺎرة 
اﻟﻜﻼم وﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة، وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم 
ﺟﻨﺒﻴﺔ اول ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻫﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻷن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻷ
ﻣﺎ ﻳﻬﺪﻓﻮن اﻟﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﻜﻼم  ﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ و ﺗﻌﺘﱪ اﻳﻀﺎ ﻛﺜﲑا اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻣﻦ 
وﺳﺎﺋﻞ واﳌﻌﻴﻨﺎت ﻷن اﳋﺠﻞ واﻟﱰدد واﳋﻮف ﻣﻦ ارﺗﻜﺎن اﻷﺧﻄﺄ ﺗﻌﻠﺐ 
واﳊﺪﻳﺚ.ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ وﺗﻌﻠﻢ وﺗﻌﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﱰاك ﰲ اﻟﻨﻄﻖ
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٠١
إن اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ادراﻛﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ داﻓﻌﺎ اﻟﺘﻜﻠﻢ 
اﳊﺪﻳﺚ. ﻛﻤﺎ اﻟﻜﻼم ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰒ ﺑﲔ ﻣﻀﻤﻮ
اﻟﻄﺮﻓﲔ ﳘﺎ اﳌﺘﺤﺪث واﻟﺴﺎﻣﻊ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺒﺎدﻻن اﻻدوار ﻣﻦ وﻗﺖ اﺧﺮ 
ﻓﻴﺼﺒﺢ اﳌﺘﺤﺪث ﺳﺎﻣﻌﺎ واﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﺘﺤﺪ . وﲢﺘﺎج اﶈﺪﺛﺔ اﱃ اﻟﻨﻄﻖ 
وﳛﺘﺎج اﻟﻨﻄﻖ اﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﳌﱰﺑﻄﺔ  ﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ.  واﻟﻔﺮض 
ﻧﻘﻞ اﳌﻌﲎ. واﳊﻘﻴﻘﺔ اﻧﻪ ﻟﻴﺲ  ﺎك اﺗﺼﺎل ﺣﻘﻴﻘﻲ اﳌﻌﲎ، وﻻ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم
ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ دون ان ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﺣﻴﺔ ﻋﻘﺎﻳﺔ و ﺣﻴﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﳘﺎ  ﺣﻴﺘﺎن ﻧﻌﺼﻴﺎن ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ اﻣﻴﺘﻬﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم 
ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎﺧﻮن ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺼﺪر ﻟﻪ او اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
٦واﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﱰﻛﺒﲔ اﳌﻌﺎﺷﺮة، اﻟﺘﻌﺒﲑ  ﻟﺘﺒﺎدل و ﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ.
وﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن اﻟﻜﻼم ﲟﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن 
ﻟﻴﻌﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺷﻴﺊ ﻟﻪ دﻻﻟﺔ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ. ﻻن ﺳﺮ اﻟﻜﻼم 
اﻟﺪاﻟﺔ وروﺣﺔ ﰲ إﻓﺎدة اﳌﻌﲎ. و اﻹﻓﺎدة ﻫﻮ اﻟﺒﻼﻏﺔ. واﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻔﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻔﺮد  ﻟﻮﺿﻊ، وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻇﺎ ﳌﻨﻄﻘﺔ، واﳌﻌﲎ ﳎﻤﻮﻋﺔ : وﳍﺬا 
اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ واﳊﻜﻢ واﳊﺠﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻠﻖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم 
اﻟﺪاﺧﻠﻲ، و ﻫﻮ أن ﳛﺪث اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ 
اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﻘﻮل : إن اﻟﻜﻼم ﻟﻔﻲ اﻟﻔﺆاد واﳕﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻠﻰ
ﻣﺗرﺟم ﻣن : ٦
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١١
اﻟﻔﺆاد دﻟﻴﻼ. واﻟﺼﻮت ﻫﻮ اﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ، و اﳉﻮﻫﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺘﻔﻄﻴﻊ، 
وﺑﻪ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، وﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻠﺴﺎن ﻟﻔﻈﺎ وﻻ ﻛﻼﻣﺎ ﻣﻮزو وﻻ 
ﻣﻨﺜﻮرا إﻻ ﺑﻈﻬﻮر اﻟﺼﻮت، وﻻ ﺗﻜﻮن اﳊﺮوف ﻛﻼﻣﺎ إﻻ  ﻟﺘﻘﻄﻴﻊ 
واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ. وﺣﺴﻦ اﻹﺷﺎرة  ﻟﻴﺪ واﻟﺮأس ﻣﻦ ﲤﺎم ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻴﺎن  ﻟﻠﺴﺎن. 
واﻟﻨﻄﻖ ﳝﺎرﺳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﱰدﻳﺪ اﻟﺒﺒﻐﺎوي اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﰲ 
ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺮدﻳﺪا ﻷﳕﺎط او ﻟﺒﻌﺾ ﻋﺒﺎرات اﳌﻌﻠﻢ، او اﺟﺎﺑﺔ اﻟﻴﺔ ﻋﻦ 
ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺎﺷﺮة أو اﻻﺳﺘﻌﺎﺑﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﳝﺎرس اﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮاﺋﺔ اﳉﻬﺮﻳﺔ. 
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻫﻮ اﺗﺼﺎل اﻟﻨﺎس ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ 
ﻴﻢ ﺣﻴﺎ ﻢ و ﻗﻀﺎء ﺣﻮاﺋﺠﻬﻢ ﻓﻬﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ  ﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻣﺜﻞ ﻟﺘﻨﻈ
اﶈﺎدﺛﺔ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، وﻗﺺ اﻟﻘﺼﺺ واﻻﺧﺒﺎر، وإﻟﻘﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺎت 
واﻻرﺷﺎدات، وﻋﻤﻞ اﻻﻋﻼ ت، وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﳌﺬﻛﻮرات واﻟﻨﺸﺎرات 
وﻣﺎ اﱃ ذﻟﻚ. اﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻻﻓﻜﺎر واﳋﻮاﻃﺮ 
ﻠﻬﺎ إﱃ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﺜﻮﻗﺔ و ﻣﺜﲑة، ﻓﻬﺬا ﻫﻮ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻧﻘ
اﻹﺑﺪاﻋﻲ او اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻘﺎﻻت و ﻟﻴﻒ اﻟﻘﺼﺺ واﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺎت 
٧واﻟﱰاﺟﻢ وﻧﻈﻢ اﻟﺸﻌﺮ.......إﱁ.
و ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف ان اﻟﻨﺎس ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮن وﺳﻴﻄﺮة 
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ. وﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﳛﺒﻮن 
٥٠١( ص ١٩٩١ﳌﱰﺟﻢ ﻣﻦ : ﻋﻠﻲ اﲪﺪ ﺳﺮﻛﺮ ، ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﺸﻮاف، ٧
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٢١
اﻟﺴﻤﺎع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺒﻬﻢ ﻟﻠﻘﺮاﺋﺔ. ﻷن اﻟﻘﺮاﺋﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻧﺘﺒﺎﻫﺎ أﻛﺜﺮ. 
وﻻ ﻳﺘﻴﺢ ﳍﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺆال اﳌﺘﺤﺪث و ﲰﺎع اﺟﺎﺑﺔ واﻹﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ اﻟﻐﺎﻣﺪ 
ﻛﻼﻣﻪ. وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻐﺎر واﻟﻜﺒﺎر ﰲ ﻣﻦ  
اﻟﻌﺎﱂ.
ﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ أن اﻟﻜﻼم أﻫﻢ ﻣﻈﻬﺮ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﻴﺲ اﻟﻨﺎس ﺑﻪ ﻓﻬﻢ 
اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺎﺑﻴﺔ اﳌﺪروﺳﺔ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮل أن ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ 
ﻮ ﻓﺄول ﻣﺎ ﻳﺘﺒﺎدر إﱃ اﻟﺬﻫﻦ أﻧﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺟﻴﺪة ﻷن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫ
٨اﻟﻜﻼم ﻟﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
و ﻫﻨﺎك أﳘﻴﺎت ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم واﺳﺘﻼء ﻣﻬﺎر ﺎ، ﻓﻬﻲ :
اﻟﻠﻐﺔ ادة اﻟﺘﻔﻜﲑ-١
اﻟﻠﻐﺔ وﺳﻴﻠﺔ اﻷﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس-٢
٩اﻟﻠﻐﺔ ادة اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.-٣
أن ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺛﺮوة ﻟﻔﻈﻪ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﺮﻩ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ودورﻩ -٤
وﺧﱪﺗﻪ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل اﻟﺸﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -٥
أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﺒﲑا واﺿﺤﺎ وﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﰲ ﻣﻮاﻓﻖ اﳊﺪﻳﺚ -٦
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
١٥١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ ٨
٥٠١وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺋﻒ ﷴ ﻣﻌﺮوف، ٩
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٣١
أن ﻳﻔﻜﺮ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﺘﺤﺪث  ﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ وﻣﱰاﺑﻂ -٧
٠١ﻟﻔﱰات زﻣﻨﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ.
و ﺗﻌﻮد ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﱃ :
ﺳﺘﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﻮس اﻟﻄﻼب ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳋﻮف وﻓﻘﺪ أن اﻟﺜﻘﺔ واﳋﺠﻞ .١
اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﲨﺎﻋﺔواﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻳﻌﻮدﻫﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
ﻳﻌﺪ اﻟﻄﻼب اﳌﻮاﻓﻖ اﻟﻘﻴﺎرﺑﻪ واﳋﻄﺎﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻴﺤﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ارﲡﺎل .٢
ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﻳﺒﺘﻴﻊ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻋﻴﻮب اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ .٣
اﻟﻄﻼب ﺣﱴ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻋﺎﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﻄﻼب
ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼبوﺳﻴﻠﺔ وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﻔﺎع  ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﰲ.٤
ﳎﺎل ﻳﻄﻠﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﳕﺎذج ﻣﻦ ﺗﻔﻜﲑة و ﺗﻌﺒﲑة ﻳﺘﻨﺎوﳍﺎ اﳌﻌﻠﻢ .٥
ﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﳌﻮازﻧﺔ  ﺪف اﻹﺟﺎرة اﻟﺘﺤﺴﲔ.
اﻟﻜﻼم ﰲ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻷﺻﻮات اﳌﻔﻴﺪة ﻫﻮ اﳌﻌﲎ اﻟﻘﺎﺋﻢ 
ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ  ﻟﻔﺎظ, ﻳﻘﺎل ﰲ ﻧﻔﺲ ﻛﻼم, وﰲ اﺻﻄﻼح 
أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﻜﻼم ﻓﻬﻮ ١١اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﳌﻔﻴﺪة.اﻟﻨﺤﺎة 
ذﻟﻚ اﻟﻜﻼم اﳌﻨﻄﻮق اﻟﺬي ﻳﻌﱪﺑﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻫﺎﺟﺴﻪ, 
أو ﺧﺎﻃﺮﻩ, وﻣﺎ ﳚﻮل ﲞﺎﻃﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ وإﺣﺴﺎﺳﺎت, وﻣﺎ ﻳﺰﺧﺮ ﺑﻪ 
ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ :٠١
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٤١
ﻋﻠﻘﻪ ﻣﻦ رأي أو ﻓﻜﺮ, وﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺰود ﺑﻪ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت, أو 
ﻧﺴﻴﺎب, ﻣﻊ ﺻﺤﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﺳﻼﻣﺔ ﰲ ﳓﻮ ذﻟﻚ, ﰲ ﻃﻼﻗﺔ وا
اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﳊﺎﱄ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪﺛﲔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻄﻮال اﳌﺒﺎدرة ٢١اﻷداء.
اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻪ ﺷﻔﻬﻴﺎ. وﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ 
ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺸﻄﻮة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ. ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﻬﺎراة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺸﻄﻮة 
ﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺟﻮان.اﻟﻘﺪرة ﻛﻼم ﺗﻄﻮال اواﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ,
وأﻣﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﺻﻮات أو اﻟﻜﻠﻤﺎت 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرك ﰲ ﺷﻜﻞ أﻓﻜﺎر وآراء, واﻟﺮﻏﺒﺎت, أو اﳌﺸﺎﻋﺮ 
ﲟﻌﲎ أوﺳﻊ, واﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﶈﺎدﺛﺔ.
اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﻤﻊ ورأﻳﺖ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻌﻀﻼت 
ﻧﺴﺠﺔ اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﰲ ﺟﺲ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻨﻘﻞ اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ واﻷ
أن اﻟﻜﻼم ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ (nagiraT)اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ. ﺣﱴ وﻓﻘﺎ  رﻳﻜﻦ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳉﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ, واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻮاق واﺳﻊ ﲝﻴﺚ 
ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ أداة اﻹﻧﺴﺎن اﻷﻫﻢ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻓﻴﻤﻜﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ وﻷﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺪﻗﻴﻖ
( إن ١اﻷﺳﺲ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ. و أﻣﺎ اﻷﺳﺲ ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻓﻬﻲ: 
( و إن اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ٢ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻜﻼم وﺿﻊ اﳉﻤﻞ اﳌﻔﻴﺪة 
( و ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻬﻢ ٣وﺿﻊ اﳉﻤﻞ ﻓﻴﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﻔﻪ  ﻧﻮاع ﺗﻠﻚ اﳌﻔﺮدات 
(, ص. ٠٨٩١اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ, )اﻟﻛوﯾت: دار اﻟﻘﻠم, ﷴ ﺻﺎﻟﺢ اﻟدﯾن, ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ . ٢١
.٣٣٢
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٥١
ﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم  ﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻮاع اﳉﻤﻞ ﻓﻴﺤﺘﺎج اﻟﻄﻮﻻب إﱃ اﻟﺪر 
ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ و اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻪ ﻋﻦ اﳉﻤﻞ اﳌﻨﻄﻮوﻗﺔ ﻣﻦ 
٣١ﻏﲑﻩ.
أﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.ب
ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜﻠﻢ -ﺣﺪﻣﺎ–إﱃ –اﻟﻜﻼم ﻣﺆﺷﺮ ﺻﺎدق 
إﱃ أى اﳌﺴﺘﻮ ت اﻟﺜﻘﻔﻴﺔ ﻳﺘﻨﻤﻰ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻃﺒﻘﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
وﻣﻬﻨﺘﻪ، او ﺣﺮﻓﺘﻪ، ذﻟﻚ ﻻن اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﺿﺮو ﻢ إﳕﺎ 
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻻﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺒﺎرات، واﻷﳕﺎط اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎﺗﺸﻴﻊ 
ﻓﺈن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﲎ ﺟﻠﺪ ﻢ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ 
اﻹﻧﺴﺎن.
واﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ اﻹﻗﻨﺎع، واﻟﻔﻬﻢ واﻹﻓﻬﺎم، ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻢ 
واﳌﺨﺎﻃﺐ، و ﻳﺒﺪو ذﻟﻚ واﺿﺤﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﻘﻀﺎ اﳌﻄﺮوﺣﺔ 
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﺑﲔ اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ أو اﳌﺸﻜﻼت اﳊﺼﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﳏﻼ 
ﻟﻼﺧﺘﻼف او اﻻﺗﻔﺎق، وﺗﻌﺪد وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﳌﻦ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة 
اﻹﻓﻬﺎم واﻹﻗﻨﺎع، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو اﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﲨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ، إذ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﻬﺎرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳊﺠﺞ، وﻋﺮض 
اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ ﲟﺎ ﻳﻘﻮل.اﻻدﻟﺔ، وﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﱪﻫﺎن، ﻟﻴﻀﻤﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺗﺴﻠﲔ 
TP :gnudnaB( ,asahaB narihameK ratnagneP haubeS isisopmoK ,fareK syroG 31
.6 .lah ,)1102 ,tesffO ayraK adsoR ajameR
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٦١
وﻟﻌﻞ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ. ﻓﻌﻦ أم ﺳﻠﻤﺔ 
ﺔ ﺧﺼﻢ، ﺑﺒﺎب ﺣﺠﺮﺗﻪ. ﻓﺨﺮج اﻟﻴﻬﻢ زوج اﻟﻨﱯ أن رﺳﻮل ﷲ ﲰﻊ ﺟﻠﺒ
ﻓﻘﺎل: إﳕﺎ ا ﺑﺸﺮ. وإﻧﻪ  ﺗﻴﲏ اﳋﺼﻢ. ﻓﻠﻌﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻜﻮن أﺑﻠﻎ ﻣﻦ 
ﺑﻌﺾ، ﻓﺄﺣﺴﺐ أﻧﻪ ﺻﺎدق، ﻹأﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﻓﻤﻦ ﻗﻀﻴﺖ ﻟﻪ ﲝﻖ ﻣﺴﻠﻢ، 
ﻓﺈﳕﺎ ﻫﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر. ﻓﻠﻴﺤﻤﻬﺎ او ﻳﺬرﻫﺎ.
واﻟﻜﻼم ﻧﺸﺎط إﻧﺴﺎﱐ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺼﻐﲑ و اﻟﻜﺒﲑ، واﳌﺘﻌﻠﻢ 
ﺘﻴﺢ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﺮﺻﺔ اﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳉﻴﺎة، واﻻ واﳉﺎﻫﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳ
ﻟﺘﺼﺎق ﻣﻊ اﳉﻤﺎﻋﺔ، إذ ﻳﻌﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﻴﺎة 
ﻣﻦ ﻣﺄﻛﻞ و ﻣﺸﺮب، وﺑﻴﻊ وﺷﺮاء، واﺧﺬ ورد ﻓﻬﻢ وإﻓﻬﺎم، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ 
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﻟﻜﺒﲑة ﺗﻘﺮﻳﺐ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ وإزاﻟﺔ ﺣﺎﺟﺰ 
ﻼم ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ز دة اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﳋﻮف و اﻟﺘﻮﺗﺮ، ﻷﻧﻪ ﻏﺬغ ﻛﺎن اﻟﻜ
ﻓﺈﻧﻪ –اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة 
ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻟﻘﺪر ﻳﺆﻛﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺪوﱄ ﺑﲔ اﻟﺪوال ﺑﻌﻀﻬﺎ 
اﻟﺒﻌﺾ. واﳊﺮب اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﲔ اﳉﻤﺎﻋﺎت واﻟﺪول ﻣﺼﺪرﻫﺎ 
ﻟﻌﻘﻼن، ﻏﻴﺎب اﻟﻮﻋﻰ ﲟﺠﺮ ت اﻷﻣﻮر واﻟﻨﻘﺎش ﻏﲑ ا–ﻏﺎﻟﺒﺎ –
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺮوج اﻟﺴﻬﺎم –واﻟﻜﻼم اﳌﻨﻄﻖ ﺑﻐﲑ ﺿﺎﺑﻂ او رﻗﻴﺐ 
٤١ﻣﻦ ﻛﻨﺎﻧﺘﻬﺎ.
٠٥١ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰ  ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة : ص –اﳌﺮاﺟﻊ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﺑراھﯾم ﷴ ﻋطﺎ.٤١
١٥١-
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٧١
واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ أﺳﻠﻮب إﳚﺎﰊ ﻳﻜﺴﺐ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﳌﻬﺎرة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، 
وﻫﻮ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻔﻬﻢ ووﺳﻴﻠﺔ اﻹﻓﻬﺎم. وﻫﻮ اﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي، 
ى ﻓﻬﻮ ﻷﻧﻪ ﻻزم ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻟﻴﺸﺎرك ﰲ اﳊﻴﺎة ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻟﺬا ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورى أن ﻳﺘﻴﺢ ﻃﻔﻞ 
ﺣﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ واﻟﺪﻳﻪ، وأﻗﺮ ﺋﻪ، وأﺗﺮاﺑﻪ، وأﺻﺪﻗﺎﺋﻪ، ﺣﻴﺚ 
اﳊﺎﻓﺰ اﻷﺻﻴﻞ ﳓﻮ وﺿﻮح اﻟﻔﻜﺮة، وﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﻄﻖ. و  ﺬﻩ اﳌﺜﺎﺑﺔ أﻣﺮ 
أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻞ.
ﺑﻐﲑﻩ، ﻣﻌﱪا ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ أدة اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻻﺗﺼﺎل
ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ وأﺣﺎﺳﻴﺲ ﲟﺎ ﳚﻮل ﲞﺎﻃﺮﻩ. وﻫﺬﻩ ادة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﺗﺴﺘﻤﺪ 
ﲪﺘﻮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻫﻮ أﺳﺎس أﺻﻴﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﳌﺪرس وﺗﻠﻤﻴﺬ. ﺑﻞ ﻣﻦ أﻫﻢ 
اﻷﺳﺲ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ. ﻓﺎﻟﺴﺆال واﳉﻮاب، واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﻳﻜﻮن ﳏﺮوﻫﺎ، وأﺳﺎس اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ ﻫﻮ واﶈﺎدﺛﺔ، واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى، 
اﻟﺘﺤﺪث، أو اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ 
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﺟﺰؤا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﲟﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﱴ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱃ ﻛﺎ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻣﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻣﻦ 
ﻣﻌﺎﻫﺪ وﻛﻠﻴﺎت.
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﲔ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, و ﻫﻮ أﻧﻪ ﻪﻟﺘﻨـﺰ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻜﻼم ﻣ
اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ, ﺳﻨﺤﺎول ﻫﻨﺎ أن ﻧﻮﺿﺢ أﳘﻴﺔ اﻟﻜﻼم ﰲ 
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٨١
اﻟﻜﻼم ﰲ اﳊﻴﺎة ﰲ ﻧﻘﺎط ﳑﺪد ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
٥١:اﻷﳘﻴﺔ
ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن اﻟﻜﻼم ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ إﻓﻬﺎم ﺳﺒﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد, -١
اﻟﻜﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﺘﺐ, وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﻳﻌﻮد اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻄﻼﻗﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ, -٢
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدأة وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳉﻤﺎﻫﲑ.
اﳊﻴﺎة اﳌﻌﺎﺻﺮة ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ, ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﱃ -٣
اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ, وأﺑﺪاء اﻟﺮأى, واﻹﻗﻨﺎع, وﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ذﻟﻚ إﻻ  ﻟﺘﺪرﻳﺐ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث اﻟﺬى ﻳﺆدى اﱃ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻮاﺿﺢ ﳑﺎ ﰲ اﻟﻮاﺳﻊ 
اﻟﻨﻔﺲ.
اﻟﻜﻼم ﻟﻴﺲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﻨﺎس اﳌﺘﻨﻘﻠﲔ ﻓﻘﻂ, ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ أﻫﻠﻴﻬﻢ -٤
وذوﻳﻬﻢ.
اﻟﻜﻼم ﻣﺆﺷﺮ ﺻﺎدق إﱃ ﺣﺪﻣﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜﻠﻢ, وﻣﻌﺮﻓﺔ -٥
.ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﺜﻘﺎﰱ, وﻃﺒﻘﺘﻪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ, وﻣﻬﻨﺘﻪ, أو ﺣﺮﻓﺘﻪ
واﻟﻔﻬﻢ ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻢ و اﳌﺨﺎﻃﺐ.واﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ اﻹﻗﻨﺎع, -٦
) اﻟرﯾﺎض : دار اﻟﻣﺳﻠم, اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣﺎھﺗﯾﮭﺎ و طراﺋﻖ ﺗدرﯾﺳﮭﺎ ﻷﺣﻣد ﻓؤاد ﻣﺣﻣود ﻋﻠﯾﻧﺎ, ٥١
٨٨- ٧٨( ص. ٢٩٩١
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٩١
واﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺲ اﻟﻔﺮد ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ, ﻷن ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ -٧
ﻋﻼج ﻧﻔﺴﻲ ﳜﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ 
ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ.
اﻟﻜﻼم ﻧﺸﺎط إﻧﺴﺎﱐ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺼﻐﲑ و اﻟﻜﺒﲑ, واﳌﺘﻌﻠﻢ و -٨
ﻓﺮﺻﺔ أﻛﺜﺮ ﰲ اﳉﺎﻫﻞ, واﻟﺬﻛﺮ و اﻷﻧﺜﻰ, ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻔﺮد 
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳊﻴﺎة, واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﻀﺮورﻳﺔ.
اﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ, -٩
ﻻﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻨﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﰲ أﻳﺔ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد ﻟﻠﺸﺮح و 
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ.
أﻫﺪاف ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمج( 
ﳝﻜﻦواﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﻐﲑ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔﻣﻬﺎرةاﻟﻜﻼمﺗﻌﻠﻴﻢأﻫﺪافﻫﻨﺎو
٦١ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻋﺮﺿﻬﺎ
أن ﻳﻨﻄﻖ اﳌﺘﻌﻠﻢ أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و أن ﻳﺆدي أﻧﻮاع اﻟﻨﱪ -١
واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
أن ﻳﻨﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺠﺎورة واﳌﺘﺸﺎ ﺔ.-٢
أن ﻳﺪرك اﻟﻔﺮق ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة واﳊﺮﻛﺎت -٣
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ. 
واﻟﻌﻠﻮﻣﻮاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وﻧﺸﻮرا ﳌﻨﻈﻤﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻟﻠﱰﺑﻴﺔ:اﻟﺮﺑﻂ)،ﻃﺮاﺋﻘﺘﺪرﻳﺴﺎﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻨﺒﻬﺎﳏﻤﻮدﻛﺎﻣﻼﻟﻨﺎﻓﺔورﺷﺪ ﲪﺪﻃﻌﻴﻤﺔ،٦١
٠٣١ه(، ص. ٤٢٤١
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٠٢
أﻓﻜﺎرﻩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ-٤
أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ -٥
ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم.
أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺬﻛﲑ -٦
واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ و ﲤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺪد واﳊﺎل و ﻧﻈﺎم اﻟﻔﻌﻞ وأزﻣﻨﺘﻪ و ﻏﲑ ذﻟﻚ 
ﻠﻢ  ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﳑﺎ ﻳﻠﺰم اﳌﺘﻜ
أن ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺛﺮوة ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﺮﻩ و ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻀﺠﻪ و -٧
ﻗﺪراﺗﻪ، و أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوة ﰲ إﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺗﺼﺎل 
ﻋﺼﺮﻳﺔ.
أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ و اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﺮﻩ -٨
و ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ، و أن ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺑﻌﺾ 
ﻋﻦ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ. اﳌﻌﻠﻤﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ 
أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﺒﲑا واﺿﺤﺎ و ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﺪﻳﺚ -٩
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ.
أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪث  ﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ - ٠١
و ﻣﱰاﺑﻂ ﻟﻔﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ. 
ان ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ اﺷﻜﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﺮﻩ - ١١
وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ وان ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻟﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﱰث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻻﺳﻼم.
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١٢
ان ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﺒﲑا واﺿﺤﺎ وﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﺪﻳﺚ - ٢١
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ.
ان ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪث  ﺎ ﻳﺸﻜﻞ - ٣١
٧١ﻣﺘﺼﻞ وﻣﱰاﺑﻂ ﻟﻔﱰان زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.
وﻫﺬا ﻳﻬﺪف اﻟﺸﻔﻬﻲ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎﻳﻠﻲ :
ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﺟﺎدة اﻟﻨﻄﻖ، وﻃﻼق اﻟﻠﺴﺎن، وﲤﺜﻞ اﳌﻌﺎﱐ-١
ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻨﻄﻘﻲ، وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻻﻓﻜﺎر، ورﺑﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ -٢
اﻟﺒﻌﺾ.
دﻋﻢ ﺗﻔﺎوت ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ، ﲝﺴﺐ ﺗﻔﺎوت -٣
اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻔﺎ ت. 
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺔ  ﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺣﻼل ﻣﻮاﺟﻬﺔ زﻣﻼﺋﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ أو -٤
ﺪرﺳﺔ او ﺧﺎرج اﳌﺪرﺳﺔ.اﳌ
ﲤﻜﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﻳﺪور ﺣﻮﳍﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت -٥
ﻣﻼﺋﻤﺔ، ﺗﺘﺼﻞ ﲝﻴﺎ ﻢ و ﺗﻌﻤﺎﳍﻢ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﰲ 
ﻋﺒﺎرة ﺳﻠﻴﻤﺔ.
اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱴ ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻄﻔﻞ وﻫﻮ -٦
ﺻﻐﲑ ﻛﺎﳋﺠﻞ، او اﳉﻠﺠﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم، او اﻧﻄﻮاء.
ﻣﱰﺟﻢ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺰ اﻻول ) اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ( ﻛﻨﺘﻮر٧١
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٢٢
ﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻟﱵ ﺑﺪأت ﺗﻨﻤﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وز دة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌ-٧
ﰲ ﻓﻨﻮن اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻮﻇﻔﻲ: ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﻋﺮض ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻵراء، 
وإﻟﻘﺎء اﻟﻜﻠﻤﺎت و اﳋﻄﺐ.
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻮﻫﻮﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﳎﺎل اﳋﻄﺎﺑﺔ، -٨
واﻻرﲡﺎل، وﺳﺮﻋﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ اﻟﻘﻮل، واﻟﺴﺪاد ﰲ اﻷداء، واﻟﺪﻗﺔ 
ﰲ اﻻﻓﻜﺎر.
اﻻﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ: ﲟﺎ ﻳﻜﺴﺒﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳉﺎﻧﺐ -٩
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ ﺛﺮوة ﻟﻐﻮﻳﺔ، وﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻼﻏﻴﺔ، وﻣﺄﺛﻮرات أدﺑﻴﺔ.
دﻓﻊ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﱃ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺨﻴﻞ واﻻﺑﺘﻜﺎر.- ٠١
ﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم :وأ
ﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ 
ﻜﻼم ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺰءا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ذاﺗﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺎﻟ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. وﻳﻌﺘﱪﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان ﻣﻦ أﻫﻢ أﻫﺪاف 
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ذاﻟﻚ أﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﳉﺰء اﻟﻌﻤﻠﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ 
٨١ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ .
١٥١ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻠﻐﺎت اﺧرى، ﷴ ﻛﻣل اﻟﻧﺎﻗﺔ،٨١
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٣٢
أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم : 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﺑﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔأن ﻳﻨﻄﻖ اﳌﻌﻠﻢ اﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ .١
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاﺣﺔ واﻟﻘﻮل.٢
إﻋﺎﻧﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻢ ادب اﻷﺻﻐﺎء وادب اﳊﺪﻳﺚ وادب اﻟﻨﻘﺪ.٣
ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻹﺟﺎﺟﺔ وﺻﻮا ﺎ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹرﲡﺎل وﻋﻠﻰ .٤
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
٩١ﺗﻌﻮﻳﺪﻫﻢ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻄﻖ..٥
د( أﻗﺴﺎم ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم 
ﻗﺴﻤﲔ :ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم إﱃ 
ﺎدﺛﺔ اﶈ.١
أﻣﺎ اﶈﺎدﺛﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻼم ﰲ اﳌﻮاﻓﻖ اﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻌﺪة وﻣﻦ ﻫﻨﺎ 
ﺗﻌﺘﱪ  ن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷﺟﻮاب، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ اﻧﺴﺐ اﻟﻄﺮق اﺳﺒﺎﻃﻬﺎ 
وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﶈﺎدﺛﺔ. و ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺒﺪأ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﺳﺘﺨﺪام 
وﻣﻊ ﲤﻮ ﻗﺪرة ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب  ﺳﺌﻠﺔ ﻣﻨﻪ وإﺟﺎ ت ﻗﺼﲑة ﻣﻦ اﻟﻄﻼب 
اﻟﺪارﺳﲔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ إﱃ اﻟﺼﻌﺐ وﻣﻦ اﳌﻮاﻓﻖ اﻟﻘﺼﲑة 
إﱃ اﳌﻮاﻓﻖ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻋﺪة دﻗﺎﺋﻖ إﱃ أن ﺗﺘﺤﻮل اﻷﺳﺌﻠﺔ 
واﻹﺟﺎﺑﺔ إﱃ ﻣﻮاﻓﻖ ﻛﻼﻣﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳊﻮار ﺑﲔ ﺷﺨﺼﲔ.
٧٦١ﷴ ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟﻖ ﷴ، ﻏﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻠﻐﺔ ) اﻟرﯾﺎض: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟك ﺳﻌود(، ٩١
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٤٢
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ.٢
ﻟﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻬﻮ اﻟﺘﻐﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ  ﻟﻮﺻﻒ او 
ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ  ﻋﺪادﻫﺎ وﻟﻠﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮى ﺻﻮر ﻛﺜﲑة ﻧﻌﺮض ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ ﻣﺎ 
ﻳﻠﻲ :
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳊﻮار-١
اﻟﺘﻌﺒﲑ  ﻋﻠﻰ اﻟﱴ ﳚﻤﻌﻬﺎ اﻟﻄﻼب أو ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳌﻌﻠﻢ أو -٢
اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻘﺮاءة.
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮى ﻋﻘﺐ اﻟﻘﺮاءة،  ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ -٣
٠٢واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ.
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺴﲑ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ إﻟﻘﻞء درﺳﻪ ﳌﻮﺻﻞ 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﱃ إذﻫﺎن اﻟﻄﻼب ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﺤﺴﻦ اﻏﺮاض اﻟﱰﺑﻴﺔ.
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﻨﺎﺑﻴﺔ ﻃﺮق ﻛﺜﲑة وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﶈﺎدﺛﺔ إﻻ ﺑﻌﻀﺎ، وﻣﻨﻬﺎ : 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة : ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺰم اﳌﻌﻠﻢ -١
واﳌﺘﻌﻠﻢ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف ﻣﺒﺎﺷﺮة دون اﻹﺳﺘﻌﻤﻠﺔ  ﻟﻠﻐﺔ اﻷم. 
واذا وﺟﺪت اﳌﻔﺮدات اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﺻﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻓﻬﻤﻬﺎ 
١٥١-٠٥١اﻟﻌﺎﻟم اﺑراھﯾم، اﻟﻣوﺟﺔ اﻟﻔﻧﻰ اﻟﻣدرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ) دار اﻟﻣﻌﺎرف( ﻋﺑد ٠٢
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٥٢
ﻓﻴﺸﺮﺣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ  ﻟﺴﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻳﻀﺎح أو  ﳊﺮﻛﺔ أو  ﻟﺼﻮر 
١٢او ﻣﺎ اﱃ ذﻟﻚ.
ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة :
إ ﺎ ﻳﺒﻌﺚ اﳊﻤﺎس واﻟﻨﺸﺎط.١
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﳋﻼص ﻣﻦ اﳋﻮف.٢
ﳚﺪ اﻟﺪارس ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻠﻐﺔ ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ.٣
ﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة:
اﺣﻴﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﺪم اﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.١
ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺗﻄﻠﺐ ﳎﺘﻬﺪا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ و .٢
اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻜﻞ اﳌﻮاﻓﻖ، وﻫﺬا ﻣﺒﺪأ ﻻ ﳛﻘﻖ 
أﺑﺪا.
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ : ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ  ﺪف إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ -٢
ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ. اﳌﺮاد  ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ اﳌﻬﺎرة 
و اﻟﻘﺪرة اﻹﺳﺘﻤﺎع ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ أو ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﳌﺒﺎدﺋﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
ﻂ اﻟﺘﻠﻔﻴﺰﻳﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﺳﺘﻤﺎع  ﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻜﻼم أو اﶈﺎدﺛﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺸﺮﻳ
واﻷﺳﻄﻮاﻧﻴﺔ، وﻏﲑ ذﻟﻚ. و ﻗﺪ ﺟﺎء ﻣﺪة اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ  ﻛﻴﺪ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ 
واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت و اﻟﺘﻌﺒﲑات اﶈﺪودة ﰲ اﻷﳕﺎط اﻟﱵ ﺗﻘﺪم اﻟﻄﻼب وإﱃ ﺣﻔﻆ 
rawnA lufiayS ,fusuY rayaT , barA asahB nad narajagneP igolodoteMﻣﺗرﺟم ﻣن : ١٢
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٦٢
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻌﺒﺎرات  ﻛﻤﻠﻬﺎ ﺣﱴ ﲰﻴﺖ أﺣﻴﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻔﻆ اﶈﺎﻛﺔ 
ﻹﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ اﻟﻜﺒﲑ  ﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ دون ﻏﲑﻫﺎ.
اﶈﺎدﺛﺔ أو اﳊﻮار : ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﻟﻘﺎء اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ -٣
ﳊﻮار ﻳﻌﲎ اﳊﻮار ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب و ﺑﲔ اﻟﻄﻼب و زﻣﻼﺋﻬﻢ 
ﻟﺘﺰﻳﺪ ﻣﻔﺮدا ﻢ. ﺗﺒﺪأ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﺴﺆال واﳉﻮاب ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
اﳊﻮار اﻹﺗﺼﺎل. ﰲ ﺗﺪرﻳﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻌﻠﻢ  
٢٢اول درس اﺳﺘﻤﺮار.ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺆال ﰲ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ : ﻫﻲ ﻣﻦ اﺣﺪى ﻃﺮق اﳊﺪﻳﺜﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ -٤
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم،  ﺪف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
اﱃ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم  ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺔ 
ﻮي:رﻏﺒﺎت اﻟﻄﻼب وأﻫﺪاﻓﻬﻢ. ﳝﻜﻦ اﺗﺒﺎع اﻵﺗﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔ
ﺗﺪوﻳﻦ رأس اﳌﻮﺿﻮع.١
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻬﺪف ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪ أﻫﻢ .٢
ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ..٣
asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,rawnA lufiayS ,fusuY rayaTﯾﺗرﺟم ﻣن ٢٢
bara
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٧٢
ه ( اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
اﳌﺮاد  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ 
اﻟﻄﻼب ﻟﻴﺴﲑ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم. ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﱃ ﺛﻼﺛﺔ اﻗﺴﺎم ﻫﻲ : اﳌﻌﻠﻢ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ.  
مو ( ﺗﻘﻮﱘ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼ
٣٢ﺗﻘﻮﱘ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ :
ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ-١
إﺧﺮاج اﳊﺮوف ﻣﻦ ﳐﺎرﺟﻬﺎ-٢
اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﺼﻮﰐ-٣
ﲤﺜﻴﻞ اﳌﻌﲎ-٤
ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻷﻓﻜﺎر و ﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ-٥
.اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﺤﻮي-٦
٦٨، )دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﻮزﻳﻊ(، ص. اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﳘﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎأﲪﺪ ﻓﺆاد ﻋﻠﻴﺎن، ٣٢
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٨٢
رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼمﺗﻘﻨﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ : 
رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼمﺗﻘﻨﻴﺔو ( ﻣﻔﻬﻮم 
ﻫﻲ ﻋﻠﻢ و ﻓّﻦ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ و ﺗﻨﻔﻴﺬ و ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺮارات ﺘﻘﻨﻴﺔاﻟ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ 
ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ و ﻇﺎﺋﻒ اﻹدارة واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
واﻻﻧﺘﺎج واﻟﺒﺤﻮث و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﳕﻂ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ وذﻟﻚ 
٩٨٩١ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻮﱐ ﺘﻘﻨﻴﺔوأﻣﺎ اﻟ٤٢ﺑﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ ﳒﺎح اﳌﻨﻈﻤﺔ.
ﻫﻲ ﻋﻠﻢ ﻓّﻦ ﰲ اﺳﺘﺤﺪام ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺎدر اّﻟﱵ ﲤﻠﻜﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف 
٥٢اﳌﺆﻛﺪ.
ﻫﻲ أداة ﺗﻘﻨﻴﺔﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺮأي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻠﺘﺨﺺ أن 
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وﻫﻲ  ﺬا اﳌﻌﲎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ  
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳚﺐ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻷدوات وﺻﻮﻻ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف.
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﳌﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، و ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، و ﺗﻘﻨﻴﺔﻻﺳﻬﺎل اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام 
رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ. و 
ﻛﺮة رﻣﻲﺗﻘﻨﻴﺔﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ kifuaTﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺪرس. ﻋﻨﺪ
إدارة_اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ/ikiw/gro.aidepikiw.m.ra//:sptth٤٢
,araskA imuB ( ,rasaD halokeS iD acabmeM narajagneP ,adiraF ,mihaR٥٢
:laH ,)6002atrakaJ
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٩٢
اﻟﻜﻼم ﻫﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﻜﻼم ﺑﻌﻄﻴﺔ اﻻﺳﺌﻠﺔ و رﻣﻲ اﻟﻜﺮة. ﻗﺎل 
رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم : اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻃﻼب اﱃ ﺑﻌﺾ onojirpuS
ﻓﺮﻗﺔ ﰒ اﺧﺘﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻗﺔ و ﻛﻞ اﻟﻄﻼب ﻳﻜﺘﺒﻮن اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘﺮﻃﺎس و ﳚﻌﻞ اﻟﻄﻼب ذﻟﻚ ﻗﺮﻃﺎﺳﺎ ﻛﺮة . ﰒ ﻳﺮﻣﻮن اﻟﻜﺮة و ﻣﻦ 
ﻳﺘﻜﻠﻢ.ل ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻜﺮة وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ان 
ﻃﺮﻳﻘﺔ " رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم " ﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﻦ ﲢﺖ ﻧﻮع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺗﻮﱃ اﳌﺎدة ﻟﻴﺒﻠﻎ 
اﻟﱵ ﺗﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﺘﻘﻨﻴﺔإﳒﺎز اﻟﻄﻼب. ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ او اﻟ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﺑﻘﺪرة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ. وﻳﺴﺘﻤﺮون  ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﻌﻤﻞ 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻛﺎن اﻟﻄﻼب ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﰲ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻟﺘﻌﺎون.
اﻟﺼﻐﲑة ﻣﻦ ارﺑﻌﺔ ﻃﻼب اﳌﺴﺎوة اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ ﺟﻨﺴﻬﻢ وﻗﺒﻴﻠﺘﻬﻢ. و  
ﻛﺎﻧﻮ ﻣﻊ ﻏﲑ ﻣﻌﺎوﻧﺔ. وﻫﻢ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻻن ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا 
ﺣﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﲑ ﻣﺜﻠﻬﺎ : ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻤﻌﺎ  ﻋﻠﻴﻤﺎ وﻣﺸﺮﺣﺎ ﰲ ﻓﺮﻗﺘﻪ 
ﺮﺣﺐ اﳌﺪرس ﳒﺎﺣﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻴﻌﻄﻲ ﺣﺴﻨﺎ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ و ﻏﲑ ذﻟﻚ وإذا ﻳ
اﻟﻄﻼب اﻟﻘﺮﻃﺎس اﻟﺬي ﳛﺘﻤﻞ او اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﲣﻂ ﻟﺪرﺳﻬﺎ ﻓﻠﻤﺎ 
ﻳﺸﺎرك ﰲ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ واﺟﻴﺔ إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﻗﺔ ﳒﺎح اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﳌﺪرس واﳌﻌﺎوﻧﺔ ﺑﲔ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﻟﻨﺠﺎح ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻓﻴﻪ أن ﳚﻌﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻪ وﺣﺪﻩ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
ار اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.  ﻟﻨﺴﺒﺔ اﱃ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﺬ ﰲ ﲢﺖ اﻻدو 
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٠٣
ﺘﻘﻨﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ. وﻷﺟﻞ ﺿﻐﻄﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﻨﺸﻴﻂ. اﻟ
اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﲰﻲ ﻣﺸﲑا  ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺮﻛﺰات ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اذن ﰲ 
اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻪ. دور اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب اﱃ إﳚﺎد اﻟﻮاﻗﺌﻊ 
ﻻﳜﺎﻃﺐ او ﻳﺮﺷﺪ ﻧﺸﺎط اﻟﻔﺼﻞ واﳌﻔﺎﻫﻢ او اﳌﺒﺎدئ ﻟﺪﻳﻬﻢ. 
ﲜﺬاﻓﲑﻩ.
و ﻓﻴﻜﻮﺗﺴﻜﻲ (tegaip) ﻧﺸﺄت اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ راى ﻓﻴﺎﺟﺔ 
ﻛﻼﳘﺎ ﻳﺆﻛﺪان ان اﻟﺘﻐﲑ اﳌﻌﺮﰲ ﻫﻮ اﻻ ﻣﺎ (ykstsogiV) 
ﺣﺪث ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺼﻮر اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺗﻌﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﲑ 
ﺗﻮازن ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة. وﰲ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺆﻛﺪان ﺣﻘﻴﻘﺔ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرس و ﻛﻼﳘﺎ ﳛﺜﺎن  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻟﻠﺮأي 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ أﺧﺮ اﳌﺬﻛﻮر، إﻋﺘﻘﺪ ﻓﻴﻜﻮﺗﺜﻜﻰ أن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ 
داﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأي اﳉﺪﻳﺪ واﻏﻨﺎء ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻼب اﻟﻌﻘﻠﻰ.
وﻣﻦ اﻷرى اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﻌﺮوف  ن  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ " رﻣﻲ ﻛﺮة 
اﻟﻜﻼم " ﻫﻮ أﺣﺪ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺣﻴﺚ  ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻄﻼب اﱃ 
ارﺑﻌﺔ او ﲬﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺎت و ﻳﻌﻄﻲ اﳌﺪرس اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت او اﳌﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺬي ﳜﺘﺎرﻫﺎ ﻛﻞ ا ﻤﻮﻋﺔ. و ﻳﻌﻤﻞ  ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ 
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١٣
وﻛﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﺳﺆاﻻ واﺣﺪا و ﻳﺮﻣﻮن اﱃ أﺻﺪﻗﺎء اﻷﺧﺮى 
٦٢ﳚﺒﺒﻮن إﺟﺎﺑﺔ واﺣﺪا ﺑﻌﺪ واﺣﺪا واﳋﻼﺻﺔ واﻟﻌﺎﻛﺴﺔ واﻟﺘﻘﻮﱘ.
رﻣﻲ  ﻛﺮة اﻟﻜﻼمﺗﻘﻨﻴﺔز ( أﻫﺪاف 
ﻟﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻬﻤﺎ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ و اﻟﻄﻠﺐ، ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﻜﺘﺴﺒﻮا 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔاﻟﺪرس، و أﻇﻬﺮ ﺷﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﺒﻠﻐﻮا اﻷرآء. ﻫﺬﻩ 
" رﻣﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔأن ﻳﻨﻤﻮ ﻣﻬﺎرة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻻﻫﺪاف ﰲ 
ﻛﺮة اﻟﻜﻼم " ﻷن ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻼب ﻳﺘﻌﺎرﻓﻮن اﳌﻬﺎرة اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ 
ﺟﺪا ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻏﲑ ﻫﻢ.واﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ. ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﻣﻬﻢ
ﻛﺮة اﻟﻜﻼمﺗﻘﻨﻴﺔح ( ﻓﺎﺋﺪة 
ﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ :ﺗﻘﻨﻴﺔﻛﺎن اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ 
ﻟﺮﻓﻊ ﲪﺎﺷﺔ اﻟﻄﻼب.١
ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.٢
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب.٣
و ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺷﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻵراء..٤
nahw// :ptth ,namrehuS namrEﯾﺗرﺟم ﻣن : ٦٢
8002 sutsugA 70,dom&swen,hilip?php,xedni/ken.id
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٢٣
ﻛﺮة اﻟﻜﻼمﺗﻘﻨﻴﺔط ( ﺧﻄﻮات اﺳﺘﺨﺪام 
ﻛﺮة اﻟﻜﻼم :ﺗﻘﻨﻴﺔﺧﻄﻮات 
اﻋﻄﻰ اﳌﺪرس ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪا-١
ﻗﺴﻢ اﳌﺪرس اﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮﻗﺔ و اﺧﺘﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻗﺔ -٢
ﺷﺮح ﻣﺪرس اﻫﺪاف اﻟﺘﺪرﻳﺲ-٣
ﻛﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻳﺸﺮح ﻣﻮﺿﻮع و اﻫﺪاف اﻟﺘﺪرﻳﺲ-٤
ﰒ ﺻﻨﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﻜﺮة ﻣﻦ ﻗﺮﻃﺎس اﻻﺳﺌﻠﺔ و رﻣﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ -٥
ﺑﻌﻀﺎ ﻗﺮﻃﺎس اﻻﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮاﱄ ﲬﺲ دﻗﺎﺋﻖ
وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب أن ﳚﻴﺒﻮا ﺣﺼﻞ ﻃﻼب اﻟﻘﺮﻃﺎس، ﰒ-٦
اﻻﺳﺌﻠﺔ
ﰒ اﻋﻄﻰ اﳌﺪرس اﳋﻼﺻﺔ اﳉﻴﺪة ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻴﻮم.-٧
ﺧﺮى ﻫﻲ :اﻷرﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﺗﻘﻨﻴﺔاﻣﺎ ﺧﻄﻮات 
ﻳﻮزع اﳌﺪرس اﱃ ارﺑﻌﺔ او ﲬﺴﺔ أﻗﺴﺎم وﳜﺘﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ .١
رﺋﻴﺴﺎ
ﻳﺪﻋﻮ اﳌﺪرس رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻗﺔ وﻳﺸﺮﺣﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ.٢
ة اﻟﱵ ﺗﻨﺎﻟﻮن ﻣﻦ اﳌﺪرس اﱃ ﻓﺮﻗﺘﻪﻳﻌﻠﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﺎد.٣
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٣٣
ﻣﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻗﺔ أن ﻳﻜﺘﺒﻮا ﺳﺆاﻻ واﺣﺪا ﰲ اﻟﻘﺮﻃﺎس اﻟﺬي .٤
ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻜﺮة وﻳﺮﻣﻮن إﱃ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻳﻘﺪر ﲬﺴﺔ اﱃ ﻋﺸﺮ 
دﻗﺎﺋﻖ
ﺑﻌﺪ أن ﻳﻨﺎل ﻛﻞ اﻟﻄﻼب ﻛﺮة واﺣﺪة. ﻓﻴﺤﺐ اﻟﻄﻼب إﺟﺎﺑﺔ .٥
واﺣﺪا ﻓﻮاﺣﺪا
وﻳﻘﺪم اﳌﺪرس اﳋﻼﺻﺔ ﻋﻦ اﳌﺎدة..٦
رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼمﺗﻘﻨﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام 
رﻣﻲ ﻛﺮة ﺘﻘﻨﻴﺔاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻟ
اﻟﻜﻼم ﺑﺸﺄن ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم او ﳝﺎرس اﻟﻄﻼب  ﻟﻜﻼم ﰲ 
ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ. أن ﻫﻨﺎك ز دة ﰲ ﻗﺪرة ﻓﻬﻢ 
رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم و ان ﻫﻨﺎك اﻳﻀﺎ  ﺛﲑ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺔاﻟﻜﻼم ﻟﻠﻄﻼب ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام 
ة اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻬﻢ ﺣﻮل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﰲ اﻹﺧﺘﺒﺎر رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم. و ز دﺗﻘﻨﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام 
رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻬﻢ  ﺗﻘﻨﻴﺔاﻟﻘﺒﻠﻲ واﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﲝﻴﺚ أن 
رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﲤﻜﻦ أن ﺗﻘﻨﻴﺔﻛﻼم اﻟﻨﺺ او دراﺳﺔ، أﰎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻼم ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﻓﺮد .
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٤٣
ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺔﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام 
ﺗﻘﻨﻴﺔدار اﳊﻜﻤﺔ ، ﻛﻞ اﻟﻄﻼب ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺣﻮل اﻟﺪرس و ﻳﻔﺮﺣﻮن ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام 
٧٢ﻛﺮة اﻟﻜﻼم.
ﻗول طﻼب و طﺎﻟﺑﺎت ﻓﺻل اﻟﺛﺎﻣن ﺑﻣدرﺳﺔ دار اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ٧٢
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٥٣
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
٨٢ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﲝﺜﻬﺎ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﲔ ﻣﺼﺎدر اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ  ﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل إﱃ اﳊﻘﺎﺋﻖ 
اﻟﱵ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : 
ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ -١
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﻗﺴﻤﲔ وﳘﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ و 
اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﲏ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺔ. اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
اﳊﺴﺎب واﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪة. و ﻋﻜﺴﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻴﻤﻴﺔ ﻓﺈ ﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ 
٩٢اﳊﺴﺎب و اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪة.
اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻮﻋﻲ. ﻗﺎل ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، إن 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ
ﯾﺗرﺟم ﻣن :٨٢
: lah)6002 ,atpiC akeniR :atrakaJ ( ,naitileneP rudesorP ,imisrahuS otnukirA
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ﯾﺗرﺟم ﻣن :٩٢
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٦٣
و  ﺣﻴﺔ ﻫﻮ ﲝﺚ ﻣﻬﻢ ﻟﻴﻔﻬﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔhcraeser  fitatitnauK
ﻓﻬﻢ ٠٣اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ. أﻏﺮاﺿﻪ ﻫﻮ ﻳﺘﺼﻮر، وﻳﺘﻌﻠﻢ و ﻳﺸﺮح ذﻟﻚ اﳌﻈﺎﻫﺮ.
ﻫﺬﻩ اﳌﻈﺎﻫﺮ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻨﺎل  ﻟﺘﺼﻮر ﰲ اﻟﺒﻴﺎ ت.
ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ-٢
ﻳﻘﻊ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ  ﳌﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪووارﺟﻮ و رﻛﺰ 
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺻﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ.
ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ-٣
ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺔ أو اﻷدوات ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷدوات اﻻﺗﻴﺔ :
رﻣﻲ ﻛﺮة ﺗﻘﻨﻴﺔﺻﻔﺤﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺳﺘﺨﺪام .أ
ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ دار ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﻜﻼم 
.ﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪووارﺟﻮااﳊﻜﻤﺔ ﺑﺮ 
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺼﻮرة و اﻟﻜﺮة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺣﱴ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻐﺮض ﻣﻦ .ب
ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻜﻼم  ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم رﻣﻲ ﻛﺮةﺗﻘﻨﻴﺔ
.ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪووارﺟﻮ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت-٤
ﻫﺬاﰲاﻟﺒﻴﺎ تأواﳊﻘﺎﺋﻖﲨﻴﻊﰲاﻟﺒﺎﺣﺚﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎﻃﺮﻳﻘﺔﻫﻨﺎك
أي ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻷن اﳍﺪف اﻷول ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ
,ayrakadsoR ajameR :gmudnaB ,asahaB naitileneP edoteM ,RA nidusmayS 03
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٧٣
اﻟﺒﻴﺎ ت. و ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت، ﺳﻴﺼﻌﺐ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻧﻴﻞ 
و ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﰲ ﻫﺬا ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﻘﺮرة.
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :  
(aracnawaW) ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ.١
اﻷﺟﻮﺑﺔ  ﻟﻠﺴﺎن ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﺸﺨﺼﺎن أو ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺌﻠﺔ و 
أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺎﺑﻼ و ﺗﻮاﺟﻬﺎ ﺟﺴﻤﻴﺎ و ﻳﻨﻈﺮ أﺣﺪ ﳘﺎ اﻵﺧﺮ و ﻳﺴﻤﻊ 
أﺣﻮالﻋﻦاﻟﺒﻴﺎ تﳌﻌﺮﻓﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻫﺬﻩاﻟﺒﺎﺣﺚﺴﺘﺨﺪمﻳ١٣ذﻧﻴﻪ.
واﳌﺪرﺳﲔأﺣﻮالورﺟﻮواﺳﻴﺪو رﺳﻮﻧﺞ ﻜﻤﺔاﳊدارﻣﺪرﺳﺔ
.اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﺒﺤﺚﺬاﺗﺘﻌﻠﻖاﻟﱵاﻷﺧﺮىاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
(isavresbO) ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ.٢
اﻟﻈﻮاﻫﺮﺗﺪوﻳﻦوﲟﻼﺣﻈﺔﻳﻌﲏاﻟﻌﻠﻤﻲﻣﻨﻬﺞﻫﻲاﳌﻼﺣﻈﺔﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺑﻞﻓﺤﺴﺐﻣﺒﺎﺷﺮةاﳌﻼﺣﻈﺔﻋﻠﻰﲢﺪدﻻﻫﻲوﻣﻨﻈﺎماﳌﻠﺤﻮﻇﺔ
ﳌﻌﺮﻓﺔاﳌﺒﺎﺷﺮةﻣﻼﺣﻈﺔاﻟﺒﺎﺣﺚﺴﺘﺨﺪمﻳ٢٣.اﻳﻀﺎﻣﺒﺎﺷﺮةﻏﲑ
ﰲ اﻟﻄﻼبﻟﺪىاﻟﻜﻼمﻣﻬﺎرةﺗﺮﻗﻴﺔﰲﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﺗﻘﻨﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام 
وﺳﻴﺪوأرﺟﻮﺑﺮاﺳﻮﻧﺞﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔادارﲟﺪرﺳﺔاﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﺼﻞ
ﻦﻳﱰﺟﻢ ﻣ١٣
,D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS
812 .lah ,)1102 ,atebaflA:gnudnaB(
ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ٢٣
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٨٣
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻣﻦاﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﳌﻌﺮﻓﺔاﳌﺒﺎﺷﺮةﻏﲑﻣﻼﺣﻈﺔﺚ اﻟﺒﺎﺣﻳﺴﺘﺨﺪم
.اﻹﻧﱰﻧﺖﻣﻦاواﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
(isatnemukoD) اﻟﻮ ﺋﻖ .٣
ا ﻼتواﻟﻜﺘﺐﻣﻦﻣﻜﺘﻮﺑﺔﻣﺼﺪرﻫﺎواﻟﺒﻴﺎ تﲨﻊﻃﺮﻳﻘﺔﻫﻲ
ﳊﺼﻮلاﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻫﺬﻩاﻟﺒﺎﺣﺚﺴﺘﺨﺪمﻳ٣٣.ﻏﲑﻫﺎواﳉﺮاﺋﺪو
اﻟﻄﻼبواﳌﺪرﺳﲔﺣﺎﻟﺔواﳌﺪرﺳﺔﺳﻴﺲرﻳﺦﻋﻦاﳌﻌﻠﻮﻣﺔ
اﻟﻄﻼبﻋﻦاﻟﻮ ﺋﻖواﳌﺪرﺳﺔﻣﻌﻠﻮﻣﺎتﻋﻦاﻟﺒﻴﺎ تﻟﻨﻴﻞﻳﻌﲏ
.ﺳﻴﺪوأرﺟﻮرﺳﻮﻧﺞﳊﻜﻤﺔادار ﲟﺪرﺳﺔﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ
(seT) اﻹﺧﺘﺒﺎر .٤
اﻷﺧﺮىاﻷدواتأواﻟﺘﻤﺎرﻳﻦأواﻷﺳﺌﻠﺔﺑﻌﺾﻫﻮاﻻﺧﺘﺒﺎر
اﻟﱵاﳌﻮﻫﺒﺔأواﻟﻜﻔﺎءةواﳌﻌﺮﻓﺔ،ذﻛﺎءواﳌﻬﺎرةﻟﻘﻴﺎساﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻫﺬﻩاﻟﺒﺎﺣﺚﺴﺘﺨﺪمﻳ٤٣.ا ﺘﻤﻌﺎتأواﻷﻓﺮادﳝﺘﻠﻜﻬﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻄﻼبﻟﺪىاﻟﻜﻼمﻣﻬﺎرةﰲاﳌﻌﻠﻮﻣﺎتواﳊﻘﺎﺋﻖﻟﻨﻴﻞ
.ﺳﻴﺪوأرﺟﻮرﺳﻮﻧﺢﻜﻤﺔاﳊدارﲟﺪرﺳﺔاﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ٣٣
naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM .M
131 .lah ,nakididneP
٠٥١.ص. ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ٠٢
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٩٣
اﻟﺒﻴﺎ تﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ .٥
ﺗﺮﻗﻴﺔوﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﺗﻘﻨﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام ﻓﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺘﻐﲑﻳﻦﻣﻦاﻟﺒﻴﺎ تﻧﻴﻞﺪﻨﻋ
ﻓﺘﺤﻠﻴﻞاﻻﺧﺘﺒﺎر،واﻟﻮ ﺋﻖواﳌﻘﺎﺑﻠﺔواﳌﻼﺣﻈﺔﺑﻄﺮﻳﻘﺔاﻟﻜﻼمﻣﻬﺎرة
اﻟﱵاﻟﺒﺤﺚرﻳﻘﺔﻫﻲاﻟﻜﻤﻴﺔاﻟﺒﺤﺚﺑﻄﺮﻳﻘﺔاﻟﺒﻴﺎ تﻋﻠﻰاﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺴﺘﺨﺪمﻳو. ﲢﻠﻴﻠﻬﺎواﻟﺒﻴﺎ تﺗﻘﺪﱘﰲاﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔاﻷرﻗﺎمﺗﺴﺘﺨﺪم
:ﻳﻠﻲﻛﻤﺎاﳌﺄوﻳﺔاﻟﺒﺎﺣﺚ
:اﻟﺒﻴﺎ ت 
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ=p
= ﺗﻜﺮار اﻷﺟﻮﺑﺔf
= ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔN
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٠٤
أﻣﺎ ﺗﻔﺴﲑ و اﻟﺘﻌﻴﲔ  ﺬا اﻟﺮﻣﺰ و ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺘﻴﺠﺔرﻗﻢ
ﺟﻴﺪ ﺟﺪا٠٠١- ٩٨١
ﺟﻴﺪ٨٨- ٩٧٢
ﻣﻘﺒﻮل٨٧- ١٦٣
راﺳﺐ>٠٦٤
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺬا اﻟﺮﻣﺰ ﻟﻨﻴﻞ tset-Tو رﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺴﻤﻰ 
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ  دى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى 
.ﺳﻴﺪوأرﺟﻮرﺳﻮﻧﺞﻜﻤﺔاﳊدارﲟﺪرﺳﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦاﻟﻄﻼب
:ﻳﻌﲏ tset-Tو رﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ 
و أﻣﺎ ﺧﻄﻮات ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻓﻬﻲ :
ﻟﻮﺣﺔ اﳊﺴﺎبﻳﺼﻨﻊ .١
/ aisnereffiDﻳﻄﻠﺐ ﲨﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ .٢
( ﺑﺮﻣﺰ :DSﻳﻄﻠﺐ اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎر ) .٣
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٤١
٤. ﺐﻠﻄﯾStandart Mean Error (SEMD)
٥. ﻂﺳﻮﺘﻟا ﺐﻠﻄﻳ( Mean )
ﻒﺻﻮﻟا:
to :ﺔﻧرﺎﻘﳌا
D :ﻩﺪﻌﺑ ﺎﻣ و رﺎﺒﺘﺧﻹا ﻞﺒﻗ ﺎﻣ ﲔﺑ ﺔﻓﺎﺴﳌا.
SD :فاﺮﳓﻹا ﺔﺠﻴﺘﻧ
N : ﺎﻬﺘﻠﴰ ﱵﻟا ﻊﻴﺿاﻮﳌاﺔﻨﻴﻌﻟا
M :ﺳﻮﺘﳌاﻂ
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٢٤
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ.٦
ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲬﺴﺔ اﺑﻮاب :
اﻟﺒﺎب اﻷول :
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻗﻀﺎ اﻟﺒﺤﺚ
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ
ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪودﻫﺎ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺼﻄﻼﺣﺎت
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ :
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل 
اﻷول :اﻟﻔﺼﻞ 
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :
ﻛﺮة اﻟﻜﻼمﺗﻘﻨﻴﺔﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
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٣٤
ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ ت
ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻓﺼﻠﲔ،
ﺳﻴﺪوأرﺟﻮ، و ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ دار اﳊﻜﻤﺔ: ﶈﺔ ﻋﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﳉﻐﺮاﰲ، و  رﻳﺦ  ﺳﻴﺴﻬﺎ، و رأﻳﺔ، و اﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ، و 
أﻫﺪاف اﳌﺪرﺳﺔ، وأﺣﻮال اﳌﻌﻠﻤﲔ، و أﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، و
أﺣﻮال ﻟﻮازم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺗﻘﻨﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ : ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ  ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
" ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى اﻟﻄﻼبﻛﺮة اﻟﻜﻼمرﻣﻲ  "
وﺳﻴﺪوأرﺟﻮ،ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞﻜﻤﺔاﳊدارﲟﺪرﺳﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ 
ﻛﺮة رﻣﻲ  ﺗﻘﻨﻴﺔﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﻼمﻣﻬﺎرةﻛﻔﺎءة
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺮاﺋﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة وو، اﻟﻜﻼم
" ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻛﺮة اﻟﻜﻼمرﻣﻲ  "ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞﻜﻤﺔاﳊدارﲟﺪرﺳﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦاﻟﻄﻼب
.رﺟﻮواﺳﻴﺪو 
اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ : ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻘﱰﺣﺎت.
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٤٤
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٥٤
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ
اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول : ﶈﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ دار 
ﺳﻴﺪووارﺟﻮ
ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﺪووارﺟﻮ -أ
: اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ
: ﺳﺎرع اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﱀاﻟﻌﻨﻮان
: ﺑﻮدوراناﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
: ﺳﻴﺪووارﺟﻮاﶈﺎﻓﻈﺔ
: ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔاﻟﻮﻻﻳﺔ
A: ا  ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻹﻋﺘﻤﺎد
٦١٦٤٢٥٢٧- ١٣٠: رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ
: اﺳﺘﺎذ ﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮﱘرﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ
: اﳌﺆﺳﺲﻳﻮﺿﻊ اﳌﺒﲎ
: اﻟﺸﻴﺦ  ﺳﲔاﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﱮ
ﻣﱰا ﻣﺮﺑﻌﺎ٠٠٠١: ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺒﲎ 
di.oc.hamkihluraDstm.www: اﳌﻮاﻗﻊ
٠٨٩١/: ﻗﺮﻳﺔاﳌﻨﻄﻘﺔ
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٦٤
اﳌﺪرﺳﺔرﻳﺦ -ب
اﳌﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺑﻮدوران ﺳﻴﺪووارﺟﻮ ﻫﻲ 
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﺞ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﳌﺆﺳﺲ دار اﳊﻜﻤﺔ.  ﺳﺴﺖ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﻣﻴﻼدﻳﺔ. ٠٨٩١دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺑﻮدوران ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
ووﺟﺪت ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺜﻦ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ 
ﺎﻓﺲ ﲟﺪرﺳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أﺧﺮى.ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻨ
اﳌﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 
إﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼم. أﻣﺎ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
أﺟﻴﺎل اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨﻮا واﻟﺘﻘﻮا وﻗﺪروا ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﺎرف 
ض اﻟﱵ ﰎ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﲜﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻏﺮا
ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺒﻌﺜﺔ وأﻫﺪاف اﳌﺪرﺳﺔ.  
اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ- ج
ﺣﺪود اﳌﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺑﻮدوران 
٥٣ﺳﻴﺪووارﺟﻮ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
: ﻗﺮﻳﺔ  ﳒﺎر ﺳﺎرياﻟﺸﻤﺎل-١
: ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ  ﻣﺒﺎءاﻟﺸﺮق-٢
: ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ  ﱐاﳉﻨﻮب -٣
ﺳﻔﺗﻣﺑﯾر٧١اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ دار اﻟﺣﻛﻣﺔ ﯾوم اﻟﺛﻠﺛﺎء ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ٥٣
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٧٤
اﳌﺪرﺳﺔاﻟﺮؤﻳﺔ و ﺑﻌﺜﺔ -د
اﻟﺮؤﻳﺔ.١
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻄﻼب اﳌﺆﻫﻞ ﰲ اﻹﳝﺎن واﻟﺘﻘﻮى، واﺗﻘﺎن اﻟﻌﻠﻮم 
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔﻳﺼّﻤﻢ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. 
ﻋﻠﻴﻪﷲﺻﻠﻰﻳﻘﺘﺪي ﺑﺮﺳﻮل ﷲ ﷴوإﻣﺎم اّﻟﺬﻳﻦاﻟﻜﻮادرﺗﺴﺠﻞ
وﻟﻐﺔوﻣﺼﺎدر اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻟﻌﻠﻮم،ﻟﺪراﺳﺔﻣﻜﺎنﻳﻜﻮنوﺳﻠﻢ،
.اﳌﻌﻬﺪﺑﺮوحاﻟﻌﺎﻣﺔ،واﻟﻌﻠﻮماﻟﻘﺮآن،
اﻟﺒﻌﺜﺔ.٢
ﻦ واﻟﺘﻘﻮى إﻋﺪاد اﻟﺮؤﺳﺎء ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻹﳝﺎن اﳌﺘﻘ.أ
QATMIو KETPIاي و اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
إﻋﺪاد اﻟﻜﻮادر ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، .ب
واﻹﺑﺘﻜﺎرواﻹﺑﺪاع،
و ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎﻫﺮ ﻟﻄﻼبج. ﺗﻨﻤﻴﺔ روح ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ
د. ز دة اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ واﻟﱰﺑﻮي وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻄﻮر ﻋﺎﱂ 
اﻟﱰﺑﻴﺔ
ه. ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﳌﺪرﺳﺔ اﶈﺒﻮب ﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻟﻄﻼب واﳌﺪرﺳﺔ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ. 
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٨٤
وﺟﺪ رﺳﺔ  ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺋﻴﺔ واﻟﺒﻌﺜﺔ ﺣﻘﻘﺖ اﳌﺪ
اﻟﱪ ﻣﺞ ﺻﻼة اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺒﺪإ
اﻟﻀﺤﻰ ﲨﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ و اﻟﻨﺼﻒ و اﺳﺘﻤﺮ ﺑﻘﺮاﺋﺔ اﻟﻘﺮان 
ﰒ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﱴ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﻨﺼﻒ. وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
ﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﺻﻠﻰ ﻟﻄﻼب واﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﲨﺎﻋﺔ ﰒ  ﻟﱪ ﻣﺞ وﻣﻨﻬﺎ اﳋﻄﺎﺑﺔ وا
واﻹﺳﺘﻐﺎﺛﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺘﻨﺎوب.
أﻫﺪاف اﳌﺪرﺳﺔ ه. 
أن ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺋﺔ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ  ﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﱰﺗﻴﻞ.-١
.٠٣أن ﳛﻔﻆ اﻟﻄﻼب اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ اﳉﺰء -٢
أن ﳛﻔﻆ اﻟﻄﻼب  ﻠﻴﻞ واﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ.-٣
.MKKأن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻹﳒﺎز اﻷﻗﻞ-٤
ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮﻃﲏ و أن ﻳﻘﺪروا ﻋﻠﻰ ان ﻳﻨﺠﺢ -٥
ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎ ت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.٥٠٦ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 
أن ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث  ﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.-٦
و. اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
أﻣﺎ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺪرﺳﺔ داراﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪووارﺟﻮا ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : 
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٤٩
 ﺔﺣﻮﻠﻟا٤.١
ﻲﻤﻴﻈﻨﺘﻟا ﻞﻜﻴﳍا
ﺞﻧﻮﺳاﺮﺑ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﻤﻜﳊا راد ﺔﺳرﺪﻣ
Kepala
Sekolah
Wakil Kepala Bagian
1. Humas
2. Waka Kurikulum
3. Sarana Prasaran
Guru
BP
Tata
Usaha
Wali Kelas
Guru Mata Pelajaran
Siswa
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٠٥
رﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻮدوران اﳌﻌﻠﻤﺎت ﲟﺪز. أﺣﻮال اﳌﻌﻠﻤﲔ و 
ﺳﻴﺪوواﺟﻮ
ﻋﺪد اﳌﻌﻠﻤﲔ و اﳌﻌﻠﻤﺎت ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﻣﻌﻠﻤﲔ و ٨١ﻫﻲ ٩١٠٢–٨١٠٢ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻋﺎم 
٦٣ﻣﻌﻠﻤﺎت.٥ﻣﻌﻠﻤﺎ و ٣١ﻣﻌﻠﻤﺎت. 
اﻟﻠﻮﺣﺔ
٢.٤
أﺣﻮال اﳌﻌﻠﻤﲔ و اﳌﻌﻠﻤﺎت
ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﻮﻇﻴﻔﺔأﲰﺎء اﳌﻌﻠﻤﲔ و اﳌﻌﻠﻤﺎتاﻟﺮﻗﻢ
ﻣﺪﻳﺮ I.dP.M ,miwaQ lunsuH.١
اﳌﺪرﺳﺔ
اﻟﻔﻘﻪ
اﻟﻘﺮان و اﳌﺪرسdP.S ,oraW lunsuH.٢
اﳊﺪﻳﺚ
اﻟﺮ ﺿﻴﺎتاﳌﺪرسdP.S ,ayhaY lutaafayS.٣
ا ﺘﻤﻌﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔhabiyyohT tula’sA .arD.٤
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺪرسnidujoriS .H.٥
٧١٠٢اﻧظر اﻟﻰ اﻟﻣﻼﺣﻖ ﻟﺗﻔﺻﯾل ﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن و اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟدراﺳﻲ ٢
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٥١
ﺔﻋﺎﻤﳉا و
٦.M. Zaki Mubarok, Spسرﺪﳌاﺎﻓﺎﳉا ﺔﻐﻠﻟا
٧.Feri Kuswanto, M.Pd.Iسرﺪﳌاﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ
٨.Dina Yuliasih, S.Pdيرادا -
٩.Hasibul Khoir, S.Fil.Iسرﺪﳌاقﻼﺧﻷا ةﺪﻴﻘﻋ
١٠.Susanti, SSسرﺪﳌاﺔﻳﺰﻴﻠﳒﻹا ﺔﻐﻠﻟا
١١.Makinuddinسرﺪﳌاﻚﻴﻧاﱰﻜﻴﻠﻳﻹا
١٢.Achistin, S.Siﺔﺳرﺪﳌاﺔﻴﺴﻧوﺪﻧﻻا ﺔﻐﻠﻟا
١٣.Shofiyyurrohman.K.R,
S.Pd.I
ﺔﺳرﺪﳌاﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا
١٤.Luluk Masluchaةرادﻹا ﲔﻣا -
١٥.Musliminسﺎﻨﻜﻟا -
١٦.Lukivatul Mufidah, S.Pdﺔﺳرﺪﳌاﺔﻔﻘﺜﻟا و ﻦﻔﻟا
١٧.M. Sholeh Masbuchin ﻞﻤﻌﻣ ﲔﻣا
ﺔﻐﻠﻟا
 -
١٨.
Suhar yanto سرﺎﺣ
ﺔﺳرﺪﳌا
 -
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٥٢
ح ﻦﻣﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا بﻼﻃ لاﻮﺣأ .
 ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﻤﻜﳊا راد ﺔﺳرﺪﲟ " أ " ﻦﻣﺎﺜﻟا ﻞﺼﻓ بﻼﻃ دﺪﻋ
 ﻲﺳارﺪﻟا مﺎﻋ ﰲ٢٠١٧–٢٠١٨ ﲏﻌﻳ٧ و بﻼﻃ٩ .تﺎﺒﻟﺎﻃ
ﺔﺣﻮﻠﻟا
٤.٣
لاﻮﺣا" ا " ﻦﻣﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻠﻟ تﺎﺒﻟﺎﻄﻟا و بﻼﻄﻟا٣٧
ﻢﻗﺮﻟاتﺎﺒﻟﺎﻄﻟا و بﻼﻄﻟا ءﺎﲰا
١Ahmad aziz Assuyuti
٢Aniyah Salsabila
٣Athaya Khaisya Azira
٤Azka Widy Rasheesa
٥Hinindra Rozan
٦Istiqomah Rahayu
٧M. Farid Ardiansyah
٨Muhammad Ali Nabawi
٩Muhammad Yolansyah
٣٦ ﻲﺳاردﻟا مﺎﻋ ﺞﻧوﺳارﺑ ﺔﻣﻛﺣﻟا راد ﺔﺳردﻣ ﻖﺋﺎﺛو٢٠١٧-٢٠١٨
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٣٥
irtifaS haidaN٠١
adnidA afiM arizdA aliaN١١
hayisA ruN٢١
alleB atniS iweD irtuP٣١
hanasahC nutawsU٤١
idiluaM nifA .M٥١
anadarP gnatniB selfaR٦١
ط. أﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ، و ﻫﺬا اﳊﺎل ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛﺜﲑا إن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺪرس. وأﻣﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ 
دار اﳊﻜﻤﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺼﻒ ﻣﻨﻬﺎ :
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺒﻴﻀﺎء.١
اﻟﻘﻠﻢ.٢
اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﺲ.٣
ﻋﺎرض اﻻﻓﻼم.٤
٨٣اﳌﺮوﺣﺔ..٥
اﻟﻣﺧذودة  ﻣن وﺛﺎﺋﻖ وﺳﺎﺋل و اﺑﻧﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ دار اﻟﺣﻛﻣﺔاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ٧٣
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٤٥
ي. اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ 
ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
وﻗﺪ ﻗﺮر ﺎ وزارة ٣١٠٢ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ 
اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ. ﻛﺎن اﳋﺎص اﳌﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ ﻟﻴﺘﺨﺮج 
ﻃﻼب ﺑﺘﺨﺮج ﳑﺘﺎز و ﻳﺘﺨﻠﻖ  ﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ. و ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ أن ﻳﺮﺗﺒﻮا 
راﺳﻲ وأﻣﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪ٩٣اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﱵ ﺳﻴﻌﻠﻤﻮ ﺎ.
اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟﻠﻮﺣﺔ
٤.٤
اﳌﻮاداﻟﺮﻗﻢ
ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع
٩اﻟﺼﻒ ٨اﻟﺼﻒ ٧اﻟﺼﻒ 
٢٢٢اﻟﻌﻘﻴﺪة١
٣٢٢اﻟﻔﻘﻪ٢
٢٢٢اﻟﻘﺮآن و اﳊﺪﻳﺚ٣
٤
اﻟﺴﲑة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و 
٢٢٢ﺛﻘﺎﻓﻴﺘﻬﺎ
٢٣/٢٣/٢اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ٥
اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻣن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﺎذ ﺣﺳن اﻟﻘوﯾم ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ ٨٣
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٥٥
٧/٥٧/٥٧/٥اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ٦
٧/٥٤٦/٤اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ٧
١١١اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ٨
٧/٥٧/٥٧/٥اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ٩
٤٤٤اﻟﻌﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ٠١
٧/٥٧/٥٧/٥اﻟﺮ ﺿﻴﺎت١١
٢٢٢اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ٢١
٢٣٣اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺮ ﺿﻴﺔ٣١
٤١
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺖ 
٢٢٢و اﻹﺗﺼﺎﻻت
-٢٢اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ٥١
١١١اﻟﻔﻨﻮن و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ٦١
١١١ﺗﻮﺟﻴﺔ اﳌﺸﻮرة٧١
١١١اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻘﺮأة اﻟﻜﺘﺎب٨١
١١١ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء٩١
١١١اﻟﻔﻦ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ٠٢
٦٦٦اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ١٢
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٦٥
ط. اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ 
ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲣﻄﻂ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻮر 
ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺑﻮدوران ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ و اﻟﺒﻌﺜﺔ 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ و ﺗﻘﺮر ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﻌﺒﺎدات و اﻟﻌﻤﻞ  ﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ. و ﻫﻲ ﻛﻤﺎ 
ﻳﻠﻲ :
اﻟﻠﻮﺣﺔ
٥.٤
ﻷﻧﺸﻄﺔااﻟﺴﺎﻋﺔاﻟﺮﻗﻢ
ﺻﻼة اﻟﻀﺤﻰ٠٣:٦٠-٥١:٦٠١
اﻟﺪﻋﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﺪراﺳﻲ٥٤:٦٠-٠٣:٦٠٢
ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن٠٠٧٠-٥٤:٦٠٣
اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ٠٢:٩٠-٠٣:٧٠٤
ااﻻﺳﱰاﺣﺔ٠٤:٩٠-٠٢:٩٠٥
اﳌﻮاد اﻟﺪرﺳﻴﺔ٠٠:٢١-٠٤:٩٠٦
ﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ و اﻻﺳﱰاﺣﺔ٥١:٣١-٠٤:٢١٧
اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ و رﺟﻮع إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ٠٥:٣١-٥١:٣١٨
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٧٥
ﻟﺼﻒ ﻏﲑ أ
اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﺼﻒ أ٥٢:٤١-٠٥:٣١٩
ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ و رﺟﻮع إﱃ اﻟﺒﻴﺖ٠٠:٥١-٥٢:٤١٠١
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ : ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ أ .أ
ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﲟﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﻴﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﺎرة 
اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ. و ﻳﻨﻘﺴﻢ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ و ﳘﺎ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن 
رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم و ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﱰﻛﻮ ﺎ. ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر ، أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﺗﻔﻴﺪ إﱃ اﺳﺘﻔﺎء 
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻮﺟﻮدة. وﻋﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﻣﻦ 
ا ﻤﻮﻋﺘﲔ.
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٥٨
ﺔﺣﻮﻠﻟا
٤.٦
بﻼﻄﻟا ﺮﻳﺪﻘﺘﻟاو ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ىﻮﺘﺴﻣ لاﻮﺣأ ﻦﻋ
ﻢﻗرﺔﺠﻴﺘﻧﺮﻳﺪﻘﺗ
١٨٩ -١٠٠اﺪﺟ ﺪﻴﺟ
٢٧٩ -٨٨ﺪﻴﺟ
٣٦١ -٧٨لﻮﺒﻘﻣ
٤٦٠>ﺐﺳار
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٥٩
١. ) مﻼﻜﻟا ةﺮﻛ ﻲﻣر نﻮﻛﱰﺸﻳ ﻻ ﻦﻳﺬﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ رﺎﺒﺘﺧﻹا ﺞﺋﺎﺘﻧx (
 اﻮﻛﱰﺸﻳ ﻻ ﻦﻳﺬﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ رﺎﺒﺘﺧﻻا ﺚﺣﺎﺒﻟا مﺎﻗﺔﻴﻨﻘﺗ  ﻲﻣر
 ﻩﺬﳍ رﺎﺒﺘﺧﻻا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺎﻣأ .رﺎﺒﺘﺧﻻا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺼﳛ و مﻼﻜﻟا ةﺮﻛ
: ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﺔﻋﻮﻤ ا
ﺔﺣﻮﻠﻟا
٤.٧
 ) مﻼﻜﻟا ةﺮﻛ ﻲﻣر نﻮﻛﱰﺸﻳ ﻻ ﻦﻳﺬﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ رﺎﺒﺘﺧﻻا ﺞﺋﺎﺘﻧx(
ﻢﻗربﻼﻄﻟا ءﺎﲰأﻢﻴﻴﻘﺗﻂﺳﻮﺘﳌا
)X( ﺔﻗﻼﻃﻢﻴﻐﻨﺗﻢﻬﻓ
١Ahmad AzizAssuyuti٨٠٧٥٧٠٧٥
٢Aniyah Salsabila٧٥٧٠٧٠٧١
٣Athaya KhaisyaAzira٦٥٧٠٦٠٦٥
٤Azka WidyRashesaa٧٥٧٠٦٥٧٠
٥Hinindra Rozan٦٥٧٠٦٠٦٥
٦Istiqomah Rahayu٧٠٧٠٦٥٦٨
٧M. FaridArdiansyah٧٠٧٠٦٥٦٨
٨Muhammad AliNabawi٧٥٧٠٦٠٦٨
٩MuhammadYolansyah٧٥٧٠٦٥٧٠
١٠Nadiah Safitri٨٠٧٥٦٠٧١
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٦٠
١١Naila Azira MifaAdinda٧٠٧٥٦٠٦٨
١٢Nur Ariyati٦٠٧٥٧٠٦٨
١٣Putri Dewi SintaBella٧٠٦٥٦٠٦٥
١٤UswatunChasanah٧٥٧٠٦٠٦٨
١٥M. Afin Maulidi٦٠٧٥٦٠٦٥
١٦Rafles BintangPradana٧٠٦٥٧٠٦٨
ﺔﻠﻤﳉا١١٣٥١١٣٥١٠٢٠١٠٩٣
ﻂﺳﻮﺘﳌا٧٠٧٠٦٣٦٨
٢. ) ﺎ ﻮﻛﱰﺸﻳ ﻦﻳﺬﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ رﺎﺒﺘﺧﻹا ﺞﺋﺎﺘﻧY(
 ةﺮﻛ ﻲﻣر نﻮﻛﱰﺸﻳ ﻻ ﻦﻳﺬﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ رﺎﺒﺘﺧﻻا ﺚﺣﺎﺒﻟا مﺎﻗ ﺪﻗ
 ﻦﻳﺬﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ رﺎﺒﺘﺧﻻا ﺎﻣأ .رﺎﺒﺘﺧﻻا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺣ و مﻼﻜﻟا
: ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ مﻼﻜﻟا ةﺮﻛ ﻲﻣر نﻮﻛﱰﺸﻳ
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٦١
ﺔﺣﻮﻠﻟا
٤.٨
ﻢﻗربﻼﻄﻟا ءﺎﲰأﻢﻴﻴﻘﺗﻂﺳﻮﺘﳌا
(Y) ﺔﻗﻼﻃﻢﻴﻐﻨﺗﻢﻬﻓ
١Ahmad AzizAssuyuti٩٠٨٥٧٥٨٣
٢Aniyah Salsabila٨٥٨٠٨٠٨١
٣Athaya KhaisyaAzira٨٠٨٥٨٠٨١
٤Azka WidyRashesaa٨٥٨٠٨٠٨١
٥Hinindra Rozan٩٠٨٥٨٠٨٥
٦Istiqomah Rahayu٨٠٨٥٨٠٨١
٧M FaridArdiansyah٩٠٨٠٨٠٨٣
٨Muhammad AliNabawi٩٠٨٥٨٠٨٥
٩MuhammadYolansyah٨٥٨٥٨٠٨٣
١٠Nadiah Safitri٧٥٨٥٨٠٨٠
١١Naila Azira MifaAdinda٧٥٨٠٨٠٧٨
١٢Nur Ariyati٩٠٨٥٨٥٨٦
١٣Putri Dewi SintaBella٨٥٧٥٨٠٨٠
١٤Uswatun Chasanah٧٥٨٠٧٥٧٦
١٥M. Afin Maulidi٨٠٧٥٨٥٨٠
١٦Rafles Bintang٧٥٨٠٧٥٧٦
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٢٦
(Yﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮﻧﻪ ) 
أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺔاﻟﺴﺎﺑﻘﻟﻠﻮﺣﺔﻇﻬﺮ ﻣﻦ ا
ﲟﻌﲎ أن ٨٦ﻃﻼب و  ﻟﻮا اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ = ٦١ﻣﻦ ٣٩٠١= نﻳﺸﱰﻛﻮ 
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻮناﻟﻄﻼب  ﻗﺼ
ﲟﻌﲎ ١٨ﻃﻼب و اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ = ٦١ﻣﻦ ٩٩٢١ﻳﺸﱰﻛﻮﻧﻪ  ﻟﻮا اﳉﻤﻠﺔ = 
ﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻢ. و ﻛﺎن ﻧﻴأن اﻟﻄﻼب ﺟﻴﺪ ﺟﺪا ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻫﻢ دﻓﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠ
.ﺎأﻛﱪ ﻣﻦ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﱰﻛﻮرﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼماﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن 
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﺗﻘﻨﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام .ب
اﻟﺜﺎﻣﻦ أ ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ و ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﳌﺸﺎﻫﺪة و اﳌﺮاﻗﺒﺔ و اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ دار اﳊﻜﻤﺔﲟﺪرﺳﺔ ﻟﻄﻼبﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺑﻌﺾ ا
ﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط و اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج و ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﺳﻴﺪوأرﺟﻮ، ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ
ﻳﻠﻰ :
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔاﺳﱰاﺗﺴﺠﻴﺔﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼمﺗﻘﻨﻴﺔ
ﰲ ﺔﺧﺎﺻﺗﻘﻨﻴﺔﻣﻦرﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم. أنﺑﺮاﺳﻮﻧﺞاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ
anadarP
٩٩٢١٥٧٢١٠١٣١٠٣٣١اﳉﻤﻠﺔ
١٨٩٧١٨٣٨اﳌﺘﻮﺳﻂ
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٣٦
داء اﺧﺘﺒﺎر ﺗﻘﻨﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻳﺸﱰﻛﻮن اﻟﻄﻼب دار اﳊﻜﻤﺔاﳌﺪرﺳﺔ 
.ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻘﺒﻠﻲ
و ﻫﻲ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ دار اﳊﻜﻤﺔﲟﺪرﺳﺔ رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼمو أﻫﺪاف 
ﻳﻌﻄﻲ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﻮاد ﻟﻄﻼب ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺟﺎﻫﻼ أو ﻣﺎﻫﺮا ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
دار اﳊﻜﻤﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷن اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮن إﱄ ﻣﺪرﺳﺔ 
و . اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪاﺗﻰ ﻟﻴﺴﺖ ﲞﻠﻔﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة و ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔﰲ اﳌﺪر رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼمﺘﻘﻨﻴﺔﺑأﻣﺎ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﻠﻢ 
، ﻫﻲ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺻﺎﰲ اﻟﺮﲪﻦاﲰﻪ أﺳﺘﺎذ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ا
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺒﺤﺚ . ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ دار اﳊﻜﻤﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ :
اﳌﻘﺪﻣﺔ.١
ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻼم و اﻟﺪﻋﺎء.١
ﻳﺴﺄل  ﺣﺚ ﻋﻦ ﺣﺎل اﻟﻄﻼب اﻟﻴﻮم.٢
ء اﻟﻄﻼب ﰲ ﻛﺸﻒ اﳋﻀﻮرﻳﻘﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﲰﺎ.٣
ﻳﺴﺄل اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺎﺿﻲ.٤
ﻣﺮ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﻔﺤﻮا ﻛﺘﺎ ﻢ..٥
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.٢
رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼمﺗﻘﻨﻴﺔﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ ﻫﻲ .١
ﰒ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﻼب اﱃ ﺑﻌﺾ اﻗﺴﺎم.٢
ﳜﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻗﺔ.٣
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٤٦
ﲦﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺮﻃﺎس.٤
ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪا " اﻟﺴﺎﻋﺔ ".٥
ﻣﻌﺎ.ﺗﻘﻨﻴﺔو ﻧﻠﻌﺐ .٦
اﳋﺎﲤﺔ.٣
ﻳﻠﺨﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﳌﻮاد.١
و ﳜﺘﺘﻢ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺪﻋﺎء و ﺳﻼم..٢
رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ، ﻫﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔﺑﻌﺪ ان ﻗﺎم  ﺳﺘﺨﺪام 
ﻳﺸﻌﺮون ﻓﺮﺣﺎ و ﲪﺎﺳﺎ ﰲ اﺗﺒﺎع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. و ﻫﺬا اﳊﺎل ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﺒﺎر 
ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺑﺘﻜﺎر واﺟﺘﻨﺎب. واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
اﻟﻄﻼب ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﻴﺪة  ﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﻄﻬﻢ و ﲪﺎﺳﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ.
رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻟﱰﻗﻴﺔ  ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻨﻴﺔﺗﻘوﺑﻮﺳﻴﻠﺔ 
وﻫﻢ ﻻ ﻳﺸﻌﺮوا ﺻﻌﻮﺑﺔ و ﻛﺴﻼ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﻧﻴﺠﻴﺔ "رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم " ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ج. 
ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ 
ﺳﻴﺪووارﺟﻮ
اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼمﺗﻘﻨﻴﺔاﺳﺘﺨﺪامﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ٠٨ﻧﺘﻴﺠﺔ (MKK)اﻟﻄﻼب ﺗﺼﻞ إﱃ اﳊﺪ اﻷدﱏ 
ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ دار اﳊﻜﻤﺔﲟﺪرﺳﺔ رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼمﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن 
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٥٦
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼمﺗﻘﻨﻴﺔﺳﻴﺪوأرﺟﻮ، ﻓﺘﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ أوﻻ، اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ أم ﻻ؟ إذا ﻻ ﳚﺪ (0H)و ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﺮوض اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ 
( X)ﻣﺘﻐﲑرﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼماﻟﻔﺮق ﻳﻦ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ أو ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن 
( ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ Y)ﻣﺘﻐﲑ رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼمو ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﱰﻛﻮن 
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.)0H(أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻀﻔﺮﻳﺔ
و أﻣﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﺧﲑة ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﲟﻌﲎ أن 
ﺎﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮرﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼمﺗﻘﻨﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام
ﺳﻴﺪوأرﺟﻮ.ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ دار اﳊﻜﻤﺔﲟﺪرﺳﺔ 
ﻘﺎرﻧﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : و ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮوض اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ رﻣﺰ اﳌ
=
و أﻣﺎ ﺧﻄﻮات ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻓﻬﻲ :
ﻳﺼﻨﻊ ﻟﻮﺣﺔ اﳊﺴﺎب.أ
∑ / aisnereffiDﻳﻄﻠﺐ ﲨﻠﺔ اﻟﺘﻴﻴﺰ .ب
ﺑﺮﻣﺰ :)DS(ﻳﻄﻠﺐ اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎرى.ج
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٦٦
= ∑ ٢ − (∑ )٢( )٢
د. ﺐﻠﻄﻳStandart Mean Error (SEMD)= − ١
ه. ﻂﺳﻮﺘﻟا ﺐﻠﻄﻳ(Mean)
= ∑
ﻒﺻﻮﻟا:
to :ﺔﻧرﺎﻘﳌا
D :.ﻩﺪﻌﺑ ﺎﻣ و رﺎﺒﺘﺧﻹا ﻞﺒﻗ ﺎﻣ ﲔﺑ ﺔﻓﺎﺴﳌا
SDفاﺮﳓﻹا ﺔﺠﻴﺘﻧ :
Nﺔﻨﻴﻌﻟا ﺎﻬﺘﻠﴰ ﱵﻟا ﻊﻴﺿاﻮﳌا :
Mﻂﺳﻮﺘﳌا :
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٦٧
 ﻦﻳﺬﻟا بﻼﻄﻟ رﺎﺒﺘﺧﻻا ﲏﻌﻳ ﻞﺼﻔﻟا ﰲ ﺚﺣﺎﺒﻟا مﺪﺨﺘﺳا يﺬﻟا رﺎﺒﺘﺧﻻا ﺎﻣأ
ﺑ نﻮﻛﱰﺸﻳﺔﻴﻨﻘﺘ مﺪﻗ ﻚﻟﺬﻟ .ﻪﻧﻮﻛﱰﺸﻳ ﻻ ﻦﻳﺬﻟا بﻼﻃ و مﻼﻜﻟا ةﺮﻛ ﻲﻣر
: ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺚﺣﺎﺒﻟا
ﺔﺣﻮﻠﻟا
٤.٩
ﻢﻗر
ﻳﺬﻟا بﻼﻄﻟا ءﺎﲰأﻦ ﻻ
 نﻮﻛﱰﺸﻳ ةﺮﻛ ﻲﻣر
مﻼﻜﻟا ﲑﻐﺘﻣ)X(
 ﺔﺠﻴﺘﻧ
ﻂﺳﻮﺘﳌا
ﻳﺬﻟا بﻼﻄﻟا ءﺎﲰأﻦ
 نﻮﻛﱰﺸﻳ ةﺮﻛ ﻲﻣر
مﻼﻜﻟا ﲑﻐﺘﻣ)Y(
 ﺔﺠﻴﺘﻧ
ﻂﺳﻮﺘﳌا
١Ahmad AzizAssuyuti٧٥
Ahmad Aziz
Assuyuti٨٣
٢Aniyah Salsabila٧١Aniyah Salsabila٨١
٣Athaya KhaisyaAzira٦٥
Athaya Khaisya
Azira٨١
٤Azka WidyRashesaa٧٠
Azka Widy
Rashesaa٨١
٥Hinindra Rozan٦٥Hinindra Rozan٨٥
٦Istiqomah Rahayu٦٨IstiqomahRahayu٨١
٧M. FaridArdiansyah٦٨
M. Farid
Ardiansyah٨٣
٨Muhammad AliNabawi٦٨
Muhammad Ali
Nabawi٨٥
٩MuhammadYolansyah٧٠
Muhammad
Yolansyah٨٣
١٠Nadiah Safitri٧١Nadiah Safitri٨٠
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٦٨
١١Naila Azira MifaAdinda٦٨
Naila Azira Mifa
Adinda٧٨
١٢Nur Ariyati٦٨Nur Ariyati٨٦
١٣Putri Dewi SintaBella٦٥
Putri Dewi Sinta
Bella٨٠
١٤Uswatun Chasanah٦٨UswatunChasanah٧٦
١٥M. Afin Maulidi٦٥M. Afin Maulidi٨٠
١٦Rafles BintangPradana٦٨Rafles Pradana٧٦
ﺔﻋﻮﻤﳎ١٠٩٣ﺔﻋﻮﻤﳎ١٢٩٩
ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ٨١ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ٦٨
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٦٩
ﺔﺣﻮﻠﻟا
٤.١٠
ﲔﺘﻋﻮﻤﳎ ﻦﻣ رﺎﺒﺘﺧﻻا ﰲ بﻼﻄﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻞﻴﺼﻔﺗ
ﻗرﻢﺔﺠﻴﺘﻨﻟاD = X-YD2 ﲑﻐﺘﻣ)X(ﲑﻐﺘﻣ)Y(
١٧٥٨٣-٨٦٤
٢٧١٨١-١٠١٠٠
٣٦٥٨١-١٦٢٥٦
٤٧٠٨١-١١١٢١
٥٦٥٨٥-٢٠٤٠٠
٦٦٨٨١-١٣١٦٩
٧٦٨٨٣-١٥٢٢٥
٨٦٨٨٥-١٧٢٨٩
٩٧٠٨٣-١٣١٦٩
١٠٧١٨٠-٩٨١
١١٦٨٧٨-١٠١٠٠
١٢٦٨٨٦-١٨٣٢٤
١٣٦٥٨٠-١٥٢٢٥
١٤٦٨٧٦-٨٦٤
١٥٦٥٨٠-١٥٢٢٥
١٦٦٨٧٦-٨٦٤
ﺔﻋﻮﻤﳎ١٠٩٣١٢٩٩-٢٠٦٢٨٧٦
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٧٠
ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ٦٨٨١-١٢٨٧٥١٧٩٧٥
: تاﻮﻄﳋا
١.ﻂﺳﻮﺘﳌا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻳ= ∑= −٢٠٦
١٦= −١٢, ٨٧٥
٢.ىرﺎﻴﻌﳌا فاﺮﳓﻹا ﺐﻠﻄﻳ(Standart Deviasi)= ∑ ٢ − (∑ )٢
٢
= ٢٨٧٦
١٦
− −٢٠٦ ٢
١٦
٢
= ١٧٩, ٧٥ − −١٢, ٨٧٥ ٢= ١٧٩, ٧٥ − ١٦٥, ٧٦
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٧١ = ١٣, ٩٩= ٣, ٧٤
٣. ﺐﻠﻄﻳStandart Mean Error ( )= − ١ = ٣,٧٤
١٦ ١= ٣,٧٤
١٥= ٣,٧٤
٣= ١, ٢٥
٤.ﻦﻋ ﺚﲝﺿﺮﻔﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟاﺔﻴﻣر لﺎﻤﻌﺘﺳ ﻮﺔﻧرﺎﻘﳌا ز == −١٢, ٨٧٥
١, ٢٥= − ١٠, ٣
وﺪﻌﺑﻚﻟذﺮﺸﺘﺴﻳلوﺪﲜ:
٥%ﻦﻣلوﺪﺟtt =١٫٧٥٣‒
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٢٧
‒٢٠٦٫٢=ttﺟﺪولﻣﻦ%١
:و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺮف أن أﺻﻐﺮ ﻣﻦ 
-٢٠٦٫٢>-٣٫٠١<-٣٥٧,١( tt < 0t)
ذﻟﻚ ﻳﺪل أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﻣﺮدودة، و اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ 
وﺟﻮد ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﲟﻌﲎ
اﺳﺘﻠﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ 
ﺳﻴﺪوأرﺟﻮ.
و اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ اﻟﺬي  ﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أن ﻫﻨﺎك وﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام 
ﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ اﻟرﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﺗﻘﻨﻴﺔ
.ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔﺎﻳﺸﱰﻛﻮ
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٣٧
اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ-أ
أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
رﻣﻲ ﻛﺮة ﺗﻘﻨﻴﺔإن ﻛﻔﺎءة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﱰﻛﻮن .١
، ﲟﻌﲎ أن ٨٦اﻟﻜﻼم ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ درﺟﺘﻬﻢ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
اﻟﻄﻼب ﻳﻨﺎﻟﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ.
رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب ﺗﻘﻨﻴﺔإن اﺳﺘﺨﺪام .٢
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺟﻴﺪ. و 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﲪﺎﺳﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ دار ﻫﺬا 
ﺗﻘﻨﻴﺔاﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪواﻟﺮﺟﻮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن 
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﺘﻘﻨﻴﺔرﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم. و ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ اﻟ
اﻟﻜﻼم. 
رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﻜﻼم ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺗﻘﻨﻴﺔإن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام .٣
ﻮ ﺎ ﲟﺪرﺳﺔ دار ﻟﺪى اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ  اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛ
اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻓﻌﺎل، وﻫﺬا ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ 
( أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺻﻔﺮﻳﺔ ﻣﺮدودة، و اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ) - ٣٥٧،١اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ) 
( اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.-٣،٠١
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٤٧
ﻗﱰاﺣﺎتاﻻ- ب
ﺑﻌﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺧﺚ ﺑﺒﺤﺜﻬﺎ، ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻹﻗﱰاﺣﺎت و ﺗﺮﺟﻮ  ﺎ أن ﺗﻜﻮن 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ ﻓﻌﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. و اﻣﺎ اﻹﻗﱰاﺣﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.١
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳚﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة 
اﻟﻜﻼم ﻣﻔﺮﺣﺔ و ﻣﻴﺴﺮة ﻟﻄﻼب ﺣﱴ ﻳﺸﻌﺮون  ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﺴﺮورة و 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ. ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳜﺘﺎر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﻴﺪ، واﳌﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﳘﺔ 
ﰲ ﺘﻘﻨﻴﺔﻷﺣﻮال اﻟﻄﻼب. وﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.
ﻟﻠﻄﻼب.٢
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻄﻼب أن ﳚﺘﻬﺪوا و ﻳﻨﺸﻄﻮا ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.
ﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ.٣
ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎدا ﻛﺜﲑا 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ وﻳﻬﺘﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ و ﳜﺘﺺ ﳌﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﲟﻬﻤﺔ 
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺜﲑا ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﷲ أﻋﻠﻢ  ﻟﺼﻮاب.
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اﳌﺮاﺟﻊ.أ
ﺻﻔﺮﻳﺔ" ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻛﺘﺐ ﻣﻘﺮرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
٥٠٢ص 6 lov ON  2. ﻟﺴﺎﻧﻨﺎ٦١٠٢" اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
.٢٢ام. ﺑﲑوت.دار ا ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ٥٨٩١ﺣﻠﻤﻲ ﺧﻠﻴﻞ. اﳌﻮﻟﺪ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﻠﻐﺔ و ﻣﻌﻠﻮف ﻟﻮﻳﺲ اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة،
اﻻﻋﻼم،
٠٦٤) ﺑﲑوت : اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ (، ص. 
، ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﺸﻮاف، ﻲ اﲪﺪ ﺳﺮﻛﺮ ، ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﰊﻣﱰﺟﻢ ﻣﻦ : ﻋﻠ
٥٠١( ص ١٩٩١
٥٠١ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﺋﻒ ﷴ ﻣﻌﺮوف، 
ص. (,٦٧٩١ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ, )ﺗﺮﻛﻴﺎ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, 
.٦٩٧
ﷴ ﺻﺎﱀ اﻟﺪﻳﻦ, ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ, )اﻟﻜﻮﻳﺖ: دار اﻟﻘﻠﻢ, 
.٣٣٢(, ص. ٠٨٩١
–اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﷴ ﻋﻄﺎ.اﳌﺮاﺟﻊ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ 
١٥١- ٠٥١ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰ  ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة : ص 
) اﻟﺮ ض : اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﺘﻴﻬﺎ و ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻷﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﻨﺎ, 
.٨٨- ٧٨( ص. ٢٩٩١دار اﳌﺴﻠﻢ, 
ﻣﱰﺟﻢ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺰ اﻻول ) اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ( ﻛﻨﺘﻮر
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١٥١ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت اﺧﺮى، ﷴ ﻛﻤﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ،
٧٦١اﻟﺮ ض: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻌﻮد(، ﷴ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﷴ، ﻏﺨﺘﺒﺎرات اﻟﻠﻐﺔ ) 
-٠٥١ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﱂ اﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﳌﻮﺟﺔ اﻟﻔﲎ اﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ) دار اﳌﻌﺎرف( 
١٥١
، )دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﳘﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎأﲪﺪ ﻓﺆاد ﻋﻠﻴﺎن، 
٦٨و اﻟﻮزﻳﻊ(، ص. 
ﺔﻗﻮل ﻃﻼب و ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄ
ﺳﻔﺘﻤﺒﲑ٧١اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ ﻳﻮم اﻟﺜﻠﺜﺎء ﰲ  رﻳﺦ 
٨١٠٢- ٧١٠٢و ﺋﻖ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ ﺑﺮاﺳﻮﻧﺞ ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
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